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0. Athènes, Attique, Mégaride (IoannisMYLONOPOULOS)
Athènes 
0.00 – Généralités 
– Le catalogue d’une exposition tenue au Centre Culturel Onassis à New York offre
plusieursbrefschapitresintroductifssurl’archéologiedescultesd’Artémis,d’Aphrodite,de
Déméter, de Dionysos, et de diverses héroïnes à Athènes et en Attique, ainsi que sur
l’iconographiedesprêtresses.











iconographiques semblent suggérer que, en plus de la citoyenneté politique, il y avait une
citoyenneté religieuse. Les scènes sur des vases démontrent combien les femmes étaient
importantes en tant que «citoyennes religieuses», surtout pendant l’acmé de la démocratie
athénienne.






d’attraction en termes de développement architectural. Les projets sont soit planifiés et
exécutésparlacité(maissouventavecdesfondsromains),soitcontrôlésdirectementparla
familleimpérialeet,plusparticulièrement,parAgrippa.Cesderniersprojetschangentradica-




T. STEFANIDOU-TIVERIOU, «Tradition and romanization in themonumental landscape of










O. PALAGIA, «The date and iconography of the calendar frieze on the LittleMetropolis,
Athens», JdI123(2008),p.215-237.
– La destruction de l’Asclépieion et l’enlèvement de la statue d’Athéna du Parthénon
doiventdaterdela2emoitiéduVes.ap.J.-C.Cesactessemblentcontredirelacoexistence
relativement paisible des Chrétiens et des païens à Athènes dans l’Antiquité tardive, et
devraientdoncêtreassociésàunagentextérieur,probablementàl’autoritéimpériale. 
M.DIBRANCO, «La metamorfosi del Partenone: da Atena alla Theomêtôr», ASAtene 87
(2009),p.313-327.
– Les monuments politiques et religieux de la cité d’Athènes fonctionnaient comme les
parties interconnectées d’un réseau complexe qui créait et préservait la mémoire, la
conscience historique et l’identité.Dans ce contexte, l’Agora, l’Acropole et le Céramique
jouaientunrôleimportant.
T.HÖLSCHER,«Athen–diePolisalsRaumderErinnerung»,inE.STEIN-HÖLKESKAMP,K.-
J.HÖLKESKAMP(eds),Die griechische Welt. Erinnerungsorte der Antike,Munich,2010,p.128-149.















– En comparaison avec Corinthe, Corcyre, ou même Samos (plutôt qu’avec Olympie,
Delphes, ouDodone), l’Acropole athénienne semble être un lieumajeur pour lamise au
jourdebronzesarchaïques laconiens.Les fragmentsdedeuxcratèresàvolutesenbronze
sont assez exceptionnels enGrèce.Au lieude suggérerque les cratères seraientdesdédi-
 Athènes,Attique 265










généraux – était montrée en posture dynamique (au combat), dans laquelle des dieux, des
héros,etdeshumainshéroïquesétaientdéjàreprésentésàl’époquearchaïque.
R. KRUMEICH, «Formen der statuarischen Repräsentation römischer Honoranden auf der
AkropolisvonAthenimspätenHellenismusundinderfrühenKaiserzeit»,inVLIZOS(ed.),Η 
Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.353-370.
–LascènesurlecélèbrereliefdédicatoiredeNéoptolèmeduMuséedel’Agora(inv.I7154,
ca 330 av. J.-C.) ne représente pas la remise du nouveau-néDionysos auxNymphes par
Hermès,maisplutôtHermèssauvant le filsnouveau-néd’Apollon (Ion)dans lagrottedu
dieului-mêmeauflancNdel’Acropole.Lereliefn’étaitconsacréniàPanetauxNymphes,
niàDionysos,maisplusprobablementàApollon. 
G.I. DESPINIS, «Zum Weihrelief des Neoptolemos im Athener Agora-Museum», AA
(2009),p.11-19.
–Bien que sa provenance exacte soit inconnue, une figuremasculine duMusée national
d’Athènes,assise,fragmentaireetenmarbredeParos,pourraitêtreidentifiéecommefaisant
partie d’un groupe du fronton de la période archaïque tardive, qui dépeint la naissance






athénienne était de nature éminemment politique, commémorative et fortement anti-perse










filles dansantes, conservé dans un certain nombre de copies néo-attique (e.g. Musée du







sianWar»,inEAD.(ed.),Art in Athens during the Peloponnesian War,NewYork,2009,p.24-51.
–Dix des femmes représentées sur la friseE du Parthénon pourraient être identifiées aux
éponymes féminines [toutefois, il n’y a aucune référence aux éponymes féminines dans les
sourcesécrites]. 
J.NEILS,«Textilededicationstofemaledeities:thecaseofthepeplos»,inC.PRÊTRE(ed.),
Le donateur, l’offrande et la déesse. Systèmes votifs dans les sanctuaires de déesses du monde grec,Liège,
2009(Kernos,suppl.23),p.135-147.
– L’analyse de 43 des 60 bases pour offrandes statuaires quimentionnent explicitement la
divinitéhonoréemontreque,enplusd’AthénaPolias,AthénaErganéétait lapluspopulaire
des destinataires divines des offrandes votives pendant les périodes classique tardive, hellé-
nistiqueetromaine impériale.Normalement,soitune imagedeladéesseelle-mêmesoitune
statuedudédicantétaitofferte.Encequiconcernelesdédicacesauxautresdivinités,ilsemble




nachklassischenAkropolis»,inR.KRUMEICH,C.WITSCHEL(eds),Die Akropolis von Athen im 
Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit,Wiesbaden,2010,p.157-217.
– Entre le IIIe s. av. et le IIe s. ap. J.-C., au moins 20 offrandes votives associées aux
arrhéphores ontétéconsacréesàAthénaet,danstroiscas,àPandrososégalement.Bienque
lesfamillesdesjeunesfillesaientoffertlaplupartd’entreelles,l’Étatathénienestpardeux
fois le dédicant. Très probablement, les bases conservées soutenaient des portraits des
arrhéphores,qui,dansaumoinstroiscas,étaientenbronze. 
R.SCHMIDT, «Mädchen imHeiligtum.DieArrhephorenaufderAkropolis imHellenismus
undinderKaiserzeit»,ibid.,p.219-232.
–PendantleIers.av.etleIers.ap.J.-C.,ungrandenombredeportraitsstatuairesdesIVeet
IIIe s.ont été recycléspar la réinscriptionde formulesquihonoraientdesRomains.Àcet
égard, l’Acropole athénienne peut être comparée à l’Amphiareion d’Oropos, où presque
tous lesportraitsstatuairesconservésontétéréinscritsà lapériodehellénistiquetardiveet
sousl’Empire. 
C.M.KEESLING, «TheHellenistic and Roman Afterlives of Dedications on the Athenian
Acropolis»,ibid.,p.303-327.
0.02 – Théâtre de Dionysos –Ilsemblequelesperformancesdramatiquesassociéesau
cultedeDionysosEleuthereuset lesDionysiesurbainescommençaientdans lazoneauN
du temple archaïque tardifdeDionysos à côtéde l’Odéonpéricléenultérieur.L’orchestra
sur l’Agora de la cité était plus probablement associé aux performances dramatiques en
l’honneur deDionysos Lenaios pendant les Lénéennes. En conséquence, le Lénaion doit
êtrelocalisésurl’Agoraathénienne.
S.GOGOS,Das Dionysostheater von Athen: architektonische Gestalt und Funktion,Vienna,2008(orig.
Το αρχαίο θέατρο του ∆ιονύσου. Αρχιτεκτονική µορφή και λειτουργία,Athènes,2005).
 Athènes,Attique 267

0.03 – Asclépieion – Des inscriptions semblent attester l’existence de performances
poétiquesetmusicalesenl’honneurd’AsclépiosauxIIeetIIIes.ap.J.-C.Lesperformances










V. SALADINO, «Ippolito,Asclepio,Afrodite, Igea: culti e immagini fra Trezene eAtene», 
ASAtene87(2009),p.439-463.
– Le fragment d’un plafond à caisson trouvé à l’intérieur de l’autel de l’Asclépieion urbain




V.PAPAEFTHYMIOU, «DerAltardesAsklepieionsvonAthen», in J.T. JENSEN et. al. (éds),
Aspects of Ancient Greek Cult. Context, Ritual and Iconography,Aarhus,2009,p.67-89.
–L’AsclépieionduVes.aétéfondésurlaterrasseorientaledusanctuaireultérieur.Dufait
deleurmaçonneriepolygonale,lesvestigesdupériboleetdelafossesacréeappartiennentà
la fin du Ve s. [ce que J. Riethmüller avait déjà proposé]. La structure habituellement
identifiéecommeétantl’auteldusanctuaireauraiteuunefonctioncomplètementdifférente




0.04 – Agora –La têted’unportrait romainenmarbrepentéliqueaétémiseau jouren
2002dansunecouchederemplissagetardiveauflancNdel’Acropole,auSetenamontde
l’Éleusinion (S 3500). La tête légèrement barbue, datant de la fin du IIe s., porte une
couronne avec des bustes de personnages masculins. La plupart des exemples de tête
portant ce type de couronne ont été trouvées enAsieMineure. La personne représentée
pourraitavoirétéunprêtreduculteimpérial.
J. MCK. CAMP II, «The Agora Excavations: A Summary of Recent Work on Roman










– Le temple d’Athéna Pallenis avait été transféré à l’Agora athénienne puis consacré de












découvert dans une fosse, qui a été couverte pendant la construction du temple d’Apollon









A. AJOOTIAN, «A Roman Athena from the Pnyx and the Agora in Athens», Hesperia 78
(2009),p.481-499.
0.05 – Asty –Au coursdes fouillesd’unevilla urbaine le longde la routequimène au




Des figurinesdeguerriers avecdivers typesde casques (CourètesouCorybantes?) etdes
matronaeassisesainsiquedesélémentsd’unbustedeCybèleportantunecoiffureàtourelles
ontététrouvéesdanscettepartiedelavilla.
P. BOUYIA, «Ρωµαϊκά ιερά της Μητρός θεών-Κυβέλης σε αθηναϊκές αστικές επαύλεις», in
VLIZOS(ed.),Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.207-229.
–UnpetitsanctuaireconsacréàPanaétéfouillédanslesecteurNEdelacollinedelaPnyx.
Lesanctuaireétaitprobablementutiliséentre les Ier et IIIe s. ap. J.-C. Il secomposed’une
sallerectangulairesouterraine(4,30×2,45m),enpartietailléedanslaroche(côtésNetO),
etenpartieconstruite(côtésSetE).Unreliefspectaculaire(ca 1,80×1,30m)aétésculpté
sur la roche naturelle du côtéN, quimontre un Pan assis, une femme nue debout (une
Ménade?),unchienetunarbre.
O.DAKOURA-VOGIATZOGLOU, «Οι ∆υτικοί Λόφοι στους Ρωµαϊκούς χρόνους», inVLIZOS









Ακρόποληςκαιτορωµαϊκό“Βακχείον”»,inVLIZOS(ed.),Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 
0.00,p.269-290.
– En 1998, trois figurines enmarbre ont été trouvées lors de fouilles dans le terrain de
Makrygianni,àl’Edel’Acropole.Deuxd’entreellesreprésententdesdivinités«orientales»,
quiétaientpopulairessousl’Empire:ZeusHéliopolitain(Iers.ap.J.-C.)etArtémisEphesia





κατά τη ρωµαϊκή ε̟οχή,supra 0.00,p.391-409.
Attique
0.06 – Généralités 
–Lenombreetlaqualitédesreliefsd’Éleusis,d’Athènes(Éleusinionurbain,Asclépieion)et
deBrauron,quisontconsacrésentrelesannées420et405av.J.-C.environ,démontrentque
l’intérêt renouvelé pour les reliefs votifs constituait une nouvelle initiative religieuse, qui
avaitprobablementpeuderapportavecladisponibilitédesculpteursaprèslaréalisationdu
Parthénon. Les reliefs étaient de précieuses offrandes demembres riches et éminents de
l’éliteathénienne.Enmettantainsi l’accentsur lescultes lesplus importantsde lacité, les
offrandespourraientavoireuunenaturenonseulementreligieuse,maisaussipatriotique. 
C.L.LAWTON,«AtticvotivereliefsandthePeloponnesianWar»,inO.PALAGIA(ed.),Art in 
Athens during the Peloponnesian War,NewYork,2009,p.66-93.
0.07 – Brauron –Lamajoritédesfigurinesenterrecuiteconsacréesausanctuaired’Artémis
àBrauronauxVIIeetVIes.nerévèleaucuneconnexiondirecteentrel’iconographiedesobjets
etleprofilspécifiqued’Artémis.Destypessemblablesontététrouvésdansd’autressanctuaires




V.MITSOPOULOS LEON, Βραυρών. Die Tonstatuetten aus dem Heiligtum der Artemis. Die frühen 
Statuetten,Athènes,2009.





rines archaïques en terre cuite provenant du sanctuaire dépeignent un personnage (Persé-
phone?)portantuncollieravecdespendentifsenformedegrenades. 







K. CLINTON, «Donors of kernoi at the Eleusinian sanctuary of the Two Goddesses», in




à la plemochoè, un vase qui remplissait divers rôles dans les mystères d’Éleusis: pour des
libations,lorsdeprocessionsetsousformemonumentaleentantquedécorationdel’espace
sacré.Lesplemochoaicontenaientprobablementlekykeonpendantlaprocessiond’Iakchos. 
C.MITSOPOULOU, «De nouveauxKernoi pourKernos…Réévaluation et mise à jour de la
recherchesurlesvasesdeculteéleusiniens», Kernos23(2010),p.145-178.
–UneprocessiondivinedetroisdivinitésfémininesguidéesparDionysosestdépeintesurle
piedconservéd’ungrand thymiateriond’Éleusis (Muséearchéologiqued’Éleusis332, findu




LOU(eds), Ιερά και λατρείες της ∆ήµητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσµο,Volos,2010,p.17-41.
–Sur labasedefragmentsdevasesdeculteéleusiniens,unsanctuaire importantsituésur
l’acropole deKythnos révèle de fortes associations avec Éleusis. Le sanctuaire reste non
fouillé, mais les traces de deux structures qui ressemblent à des temples, de deux autres
bâtiments etdedeuxautelspeuventêtre facilement reconnus.Cependant,on ignore si ce
sanctuairedoitêtreidentifiéautemenos(est-ceunsanctuaireoutoutsimplementunterrain?)
quelesanctuaireéleusinienpossédaitsurl’île. 
C. MITSOPOULOU, «Το ιερό της ∆ήµητρας στην Κύθνο και η µίσθωση του ελευσινιακού
τεµένους»,ibid.,p.43-90.
0.09 – Evonimon –DeuxstatuesclassiquestardivesdeDionysosontététrouvéesdansle
théâtred’Evonimon.Lesstatuessesituaientinitialementauxdeuxentréesversl’orchestraet





0.0 – Ikaria –DeuxfragmentsenmarbreprovenantdusanctuairedeDionysosappartien-
nent à unbaldaquin avec un sommet en formedepyramide.La sous-section concave était
décoréedehuit grappesde raisins en relief.Trèsprobablement, la fameuse statue assisede
DionysosduMuséenationald’Athènesétaitinitialementposéesouslebaldaquin,cequioffre
unargumentsupplémentaireenfaveurdesoninterprétationcommestatuedeculte.
G.I.DESPINIS, «Neueszuder spätarchaischenStatuedesDionysosaus Ikaria»,MDAI(A)
122(2007),p.103-137.









un skyphos. Le fragment d’une amphore non décorée porte une inscription dédicatoire




site de Pouli, près de l’aéroport d’Athènes. Au IVe s., le sanctuaire a été abandonné et





0.2 – Pirée –Unespacea été fouillé aucarrefourdes ruesd’AlcibiadeetdeKantharos.







0.3 – Généralités 
–Uncataloguetrèsfournietextrêmementutiledesculpturesenmarbreetenbronze(dontun
bonnombreétaitvotif)provenantdeMégareetde laMégaride, et actuellementconservées
dansdenombreuxmuséesenGrèce,enEuropeetauxÉtats-Unis.
G.I.DESPINIS,Μεγαρικά,Megara,2010.







archaïque (fibules, figurines, objets en terre cuite, un scarabée).Quatre petits autels ont été









03. Béotie, Eubée (IoannisMYLONOPOULOSetMichaelFOWLER) 
Béotie 
03.00 – Généralités 
– Un catalogue richement illustré des expositions – dont plusieurs n’ont pas encore été
publiées–duMuséearchéologiquedeThèbes (levolumenepeutêtreobtenu,mais il est
disponibleenligne).Parmilesnombreuxobjetsliésàlareligion,onmentionnelesfameux
kouroi votifs du Ptoion (p. 218-224), de nouvelles découvertes archéologiques inédites du
sanctuaire thébain d’Héraclès (p. 150-159 [la têtemasculine en terre cuite à la p. 158 est
peut-être identifiée avec trop d’optimisme comme la statue de culte du sanctuaire]), les
objetsenbronzedubûcherd’HéraclèssurleMt.Œta(p.160-163),desobjetsdusanctuaire
desCabires (p. 259-267), une statuette deCybèle venant deThèbes (p. 312), des hermès
thébainsàtêted’Héraclès(p.317),dessculpturesromainesdédicatoiresethonorifiquesdu
sanctuaired’ArtémisàAulis(p.344-347).
V.ARAVANTINOS,The Archaeological Museum of Thebes,Athènes,2010.
(http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=64&preloader=1) 
03.0. – Eutresis –Dansunbrefarticlesommaire,lesitedusanctuaireoraculaired’Apol-
lon Eutresites est identifié sur la pente occidentale de la colline d’Eutresis, près de la
fontained’Arkopodi.SurlapenteS,pourraits’êtreélevéunsanctuairedeDéméteretKorè.
Ch.I.PITEROS,«ΑρχαιότητεςκαιµνηµείατωνπεριοχώνΕύτρησης,ΛευκτρώνκαιΛιβαδόστρας»,
inV.ARAVANTINOS(ed.),∆΄ ∆ιεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Athènes,2008(Ε̟ετηρίς της 
Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών,4),p.581-646,spéc.582-587.
03.02. – Hélicon (Grotte de Leivithrio) –Lescéramiquesdelagrottemontrentquelesite
aétéutilisécontinuellementdel’époquearchaïqueàl’époqueromaineimpériale.Laplupart
desvasesproviennentdesatelierslocauxousontd’importationathénienne,corinthienneet
eubéenne. Parmi les objets déjà étudiés, les kylikes et les lécythes occupent une place
spéciale,bienqueleurdispositionexactedanslecultedesNymphesresteincertaine.






ment. Il est intéressant de noter que les fidèles de l’époque hellénistique semblent avoir
préférédesimagesanthropomorphesauximagessemi-thériomorphesdudieu.



















03.05. – Livadostra (Kreusis) –Unebrèveexplorationfaitl’hypothèsequelesanctuairedes
Dioscuresétaitsituéprèsdel’ancienportdanslequartierdel’églisemoderned’AgiosNikolaos. 
Ch.I.PITEROS,ibid.,spéc.p.612-615.






















D. KNOEPFLER, «∆ύο µεγάλες ερετριακές εορτές: τα Αρτεµίσια και τα ∆ιονύσια», in
N.KALTSASet al.(eds),ΕΡΕΤΡΙΑ. Ματιές σε µια αρχαία ̟όλη,Athènes,2010,p.276-283.
–Pendantlesfouillesdelasaison2007/08,depetitesdécouvertesprovenantdelasurprenante





– Sanctuaire d’Apollon Daphnephoros–Letempledesdébutsdel’époquearchaïque,qui
asuccédéà l’hécatompédosgéométriqueenformeabsidiale,n’avaittrèsprobablementpas
decolonnade.Lapremièrestructuredecultesurcesiteàavoirunecolonnade–dorique,
malgré les bonnes relations avec l’Asie Mineure – était le temple, qui a été fondé vers
530/20 av. J.-C. Il est intéressant de noter que les céramiques révèlent que l’un des plus
importantsetpersistantsrituelsétaitassociéaucadredusymposium.
S.VERDAN,«ΤοιερότουΑπόλλωνος∆αφνηφόρου»,ibid.,p.239-245.
–Lazone sacrificielleN,bienqu’elle soit aux alentoursdu sanctuaired’Apollon,pourrait
êtreassociéeàl’Artemisionen astei,quiestattestéépigraphiquement.D’innombrablesfrag-
ments de vases et d’offrandes votives montrent que le site a été utilisé entre la fin de
l’époquegéométriqueetl’époquehellénistique.Lematérielosseuxdel’époquegéométrique
témoigned’unecombustionà l’autel.A contrario, lematérielpost-géométriquenepeutêtre
exclusivementassociéqu’auxrepassacrificiels.
S.HUBER,«Οβόρειοςχώροςθυσιών»,ibid.,p.256-259.
– Sanctuaire d’Athéna – L’absence presque complète de vestiges architecturaux dans le
sanctuaired’Athénaavantlapériodehellénistiqueestdueaufaitquelesiteaétéprofondé-















consacré à Isis. Au cours du IIIe s., les cultes de Sarapis, Anubis et Harpocrate ont été











03.09 – Caryste (Plakari)–XIe Éphorie des Antiquités préhistorique et classiques –Uneterrasse
avecunmurdesoutènementaétélocaliséeàenviron260mdusanctuairegéométrique.Surla
terrasse, un mur et des trous de poteau ont été mis au jour. Les céramiques découvertes




04. Phocide, Locride, Étolie (IoannisMYLONOPOULOSetMichaelFOWLER)
Phocide 
04.0 – Delphes –LesrécitsépigraphiquesduIVes.relatifsàlareconstructiondutemple
d’Apollon sont reconsidérés à la lumièredes recherchesd’E.Hansen sur l’architecturedu
temple.Diversesprocédures liées à la reconstruction sont clarifiéesplus loin endétail. Se








tiondesmortaisessur lasurfacesupérieurede labasedupilier.Enplusdestrouspour la
fixation de la statue équestre en bronze, 112 mortaises ont été distribuées autour de la
surfacerestantedelabase.Malgrélefaitquepeud’exemplescomparablesexistentencore,
l’A.suggèreque lesbasesdesstatuesérigéesenhauteuretprèsd’unauteloud’unespace
sacrificiel étaient équipées de pointes pour refuser aux oiseaux (les pigeons, par exemple)
l’accèsàdesespacesoùilsauraientpuserassembleretpotentiellementdérangerlesvisiteurs
dusanctuaireoulescérémoniesrituelles.PuisquelepilierdePrusiasétaithautetsituéprès
du templed’Apollon (i.e. àproximitéde lazonesacrificielle), l’A. fait l’hypothèsequeces
mortaises étaientdestinéesà tenirdesobjetspointus enbronze,qui auraient empêché les
oiseauxdesejuchersurlabasedelastatue.
A.PERRIER, «Lamoissonet lespigeons.Notesur l’assisesommitaledupilierdePrusiasà
Delphes»,BCH 132(2008),p.257-270.
04.02 – Kalapodi (Abai)–Lesfouillesmenéesen2009sesontconcentréessurlastructure
communémentappeléel’adytondutempleméridionaldelafindelapériodegéométriqueaux




que l’adyton de la première phase était une pièce en forme deΠ, qui s’ouvre à l’E et a été
incorporédansletemplequidatedelafindelapériodegéométriqueaudébutdelapériode
archaïque. L’oracle pourrait s’être situé dans l’adyton.Une base de colonnemonolithique de
calcaire(enformedecubeavecunesectionsupérieureoctogonale)aétédécouvertedevantle
côtéEdel’adyton.Labaseauraitsoutenuunecolonneenbois.Avantdeposerlabase,unfeu






débuts de la période archaïque, un sanctuaire provisoire a été construit pour assurer la
continuitéduculteetde l’oracle jusqu’àcequ’unnouveau templesoitconstruit.L’adytonde
cette structure était construit en briques de boue. Une petite structure indépendante a été
érigéesurlesvieillesfondationsetunmur,àtraverslequeluneporteafournil’accèsàl’inté-
rieur, a été ajouté au côté E. Des couches inclinées de remplissage suggèrent que l’adyton
provisoireaétéutiliséaussilongtempsquepossiblependantlaconstructiondelaterrassepour
la troisièmephase (archaïque)du templeS.Avant la constructiondu templede la finde la
périodegéométriqueauxdébutsdelapériodearchaïque,letempleSgéométriqueaétédémoli

















NEàNO.Lakrépisdu temple estpréservée et comprenddesblocs engrèsquiontdes




temple pourrait avoir été consacré à une déesse, peut-être Cybèle. D’autres découvertes
incluentdesfragmentsarchitecturauxenterrecuite(unesimapeinteetdesantéfixesflorales
pouruntoitlaconien),desserre-jointsenplomb,desclousdefer,etdescopeauxdebronze.




quités. L’objet vient d’un site voisin du cimetière de Perithorio. La figurine pourrait être
associéeàunsanctuaired’Hermèsouaucultedumêmedieudansuncimetière.
C.MORGAN,AR 2009-2010(2010),p.74. 







04.07 – Neroman(n)a Paravolas (Phistyo)–Despartiesdusanctuaired’ArtémisPhistyis
ontétémisesau jourauNEde lavillemoderne.Beaucoupd’inscriptions,une terrasseet
sonmurdesoutènement,etdesfragmentsdepoteriegrossièreontétédécouverts.
C.MORGAN,AR 2009-2010(2010),p.74. 
04.08 – Thermon – Une publication récente résume brillamment les résultats des fouilles
grecquesentre1992et2003danslesanctuairetoutenprenantenconsidérationletravailde
terrainprécédemmenteffectuéparSoteriadesetRhomaios.Unegrandepartiedelapublication
estconsacréeauxquestionsrelativesauxpratiques rituelles, surtoutauxrituels sacrificiels,et
auxquestionsd’ethnicité,dereligionetd’archéologie.
I.PAPAPOSTOLOU,Θέρµος. Το µέγαρο Β και το ̟ρώιµο ιερό. Η ανασκαφή 1992-2003,Athènes,2008.







C.MORGAN, withD. EVELY, H. HALL et R.K. PITT,Archaeology in Greece 2007-2008,AR
(2008),p.61.





de laMolossieconduisentaujourd’huiàdouterdecette localisation,etorientent l’enquête
vers le sitede la villemodernede Ioannina, enparticulier lekastro.Enoutre, la dédicace
d’un agonothète à une Hagemo[na] (D. ÉVANGÉLIDIS, AE (1914), p. 239, n°20 (cf.
P.CABANES,L’Épire, de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine (272-167),Annales littéraires de 
l’Université de Besançon 186,n°29)découvertenaguèreàRodotopitémoignesansdoutedela
présenced’unedivinitéfémininedanslesanctuaire.
G.PLIAKOU, «Cômai et ethnè.L’organisationspatialedubassinde Ioanninaà la lumièredu
matériel archéologique», in J.-L. LAMBOLEY,M.P.CASTIGLIONI (éds),L’Illyrie méridionale et 
l’Épire dans l’Antiquité V.Actes du Ve colloque international de Grenoble (8-11 octobre 2008), s.l.,
2011,spéc.p.643-644.
05.03 – Bouthrôtos –Butrint Foundation,Institut archéologique d’Albanie–Lesnouvellesrecher-
chesdans lecentredeBouthrôtosrenouvellent lesconnaissancestopographiquesetchrono-






datablesau IIe s. av. J.-C.AuN,prèsdu rocherde l’acropole,debonsargumentspostulent
l’existence d’une «source sacrée», dont la découverte des vestiges remonte aux travaux de
D.Budina. Cette datation est aussi attribuée à la construction du théâtre et au temple en
contre-haut dukoilon.À l’époquehellénistique, seraient associés dansun ample programme






05.04 – Phoinikè – Università degli studi di Bologna (Dipartimento di archeologia), Institut 
archéologique albanais (Département de l’Antiquité) –Danslavillebasse,aupiedduversantméri-
dionaldelacollinedePhoinikè,l’explorationdelanécropoleparG.Leporearévélél’exis-
tenced’unquartierpériurbain(secteur18)oùunbâtimentsesingulariseparsatrèsprobable
fonction cultuelle (edificio 6), et dont la première phase, sans doute moins monumentale,
remonteàl’époquehellénistique.Ils’agitd’unmonumentnaomorphedeplanrectangulaire
(8,60×6,53m=29×22piedsromains)avecunedoubleentréeàl’O,unsolintérieurde
cocciopesto, etunegrandebasemouluréeà l’E,probablementdestinéeà recevoirungroupe
statuaire.On signale ladécouverted’unepetite statue en calcaired’un cavalier vêtud’une
chlamyde,degargouilles en terre cuite àprotomés léonines,d’antéfixes àpalmettes, etde
fragmentsd’une frisecomposéed’un rinceauvégétal sur lequel sontappliquésdesvisages
fémininssinguliersmaisproduitsparlemêmemoule.S’ils’agitd’untemple,ladivinitén’est
pasconnue:S.DeMariaetL.Mercuriproposentdeuxhypothèses,Poséidon–enraisonde
la présence d’un embléma associant un trident et un dauphin – etArtémis, très présente à
Phoinikè,tandisqueB.Muka-SkenderajévoqueprudemmentHécate,carunmouleenterre
cuite en forme de médaillon découvert en prospection dans le secteur de la nécropole




inG. LEPORE et al., «La necropoli e le aree limitrofe», in S.DEMARIA, Sh.GJONGECAJ
(éds),Phoinike IV. Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2004-2006,Bologna,2007,
p.92-102;B.MUKA,G.LEPORE,«Lanecropoli»,inE.GIORGI,E.VECCHIETTI,J.BOGDANI
(éds),Archeologia tra Piceno, Dalmazia ed Epiro,Groma 1 (2007), p. 79-80; S. DEMARIA, L.
MERCURI,«TestimonianzeeriflessionisulcultodiArtemideaPhoinike»,inD.BERRANGER-
AUSERVE(éd.),Épire, Illyrie, Macédoine …, Mélanges offerts au Professeur Pierre Cabanes,Clermont-
Ferrand, 2007 (Collection Erga, Recherches sur l’Antiquité, 10), p. 147-174, spéc. p. 168;
B.MUKA-SKENDERAJ,«NécropoledePhoinikè.Lafriseenterrecuitedumonument6:essai
d’analyseetd’interprétation»,in LAMBOLEY–CASTIGLIONI(éds),supra 05.02,p.379-386;G.
LEPORE, «La necropoli meridionale di Phoinikè. Il nuovo settore monumentale», ibid.,
p.365-378,spéc.369-371.
–Le lexiquearchéologiquea consacré l’usagede l’expression«templesvoyageurs» (Mooving 
Temples, floating Temples, Itinerant Temples ou wandernde Tempel) pour désigner des édifices
démantelés pour être déplacés et reconstruits ailleurs. L’étude des sources épigraphiques et
archéologiquesfaituneplaceprivilégiéeàundocumentextraordinairedeDodone,unelamelle
oraculairesurlaquelleestgravéeunequestiondel’ÉtatdesChaones(ἁπόλιςἁτῶνΧαόνων),







l’expression de «temples voyageurs» (cf. H.A. THOMPSON, «Itinerant Temples of Attica»,
Papers read before the Annual Meeting of the Archaeological Institute of America,Detroit,December27,
1961,Princeton,TheInstituteforAdvancedStudies,23jan.1962[compterendudansAJA 66
(1962), p. 200]; et A.PETRONOTIS, «‘Wandernde’ Tempel I», Στήλη, Mélanges Kontoléon,
Athènes,1980,p.328-330).LesA.examinentchaquedossierdocumentaire,etproposent,àla
suited’autreschercheurs,desituer letempled’AthénaPoliasàPhoinikè.Cetemplepourrait
être le naos appelé naguère par LuigiMaria Ugolini le thesauros, et dont l’étude vient d’être
radicalement renouveléepar l’équipealbano-italiennechargéede l’étudede laville (cf.S.DE
MARIA, «Il Thesauròs: una revisione», in S. DEMARIA, Sh. GJONGECAJ (éds), Phoinike I. 
Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2000, Bologna/Firenze, 2002, p. 55-61, et
M.ZACCARIA, «Ricerche e restauri nel tempietto prostilo (thesauròs)», in S.DEMARIA, Sh.
GJONGECAJ(éds),Phoinike II. Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 2001,Bologna,
2003, p. 63-72). Cette identification reste une hypothèse (cf. S. DEMARIA, L. MERCURI,
«TestimonianzeeriflessionisulcultodiArtemideaPhoinike»,inBERRANGER-AUSERVE(éd.),
suprap.170-171).Enoutre, s’il est évidentquedes templesont étédémantelés,déplacés et





les cosiddetti ‘temples voyageurs’», in BERRANGER-AUSERVE (éd.), supra, p. 175-196 (voir le
compte rendudeM.-Ch.HELLMANN, «Chroniqued’architecturegrecque (2007-2008).Des
‘templesvoyageurs’?»,RA2009-2,p.278-282).
05.05 – Dobër (lieu-dit situé près du village deVagalat) –Università degli studi di Bologna, 
Institut archéologique d’Albanie –LesA.proposentune synthèsede ladocumentation archéo-
logiquesurleculted’ArtémisàPhoinikèetdanssesenvirons.Ilsdécriventenparticulierles
vestiges d’un sanctuaire antique situés à Dobër, sur les marges d’une plaine fertile à une
vingtainedekilomètresauSdelacapitaledesChaones.Pourdebonnesraisonsgéographiques,
les A. préfèrent attribuer ce lieu de culte au territoire de Phoinikè plutôt qu’à celui de
Bouthrôtos,maisonpeutaussisedemandersicehieronnepourraitpasêtrelesanctuaired’une
communauté de l’ensemble chaone, ce qui présenterait l’avantage denepas appliquer ici le
modèledetopographiecultuelleélaborédanslaGrècedescités.Cesvestigessontcomposés












05.06 – Apollonia–University of Cincinnati, ICAA, Institut archéologique d’Albanie–L’équipe
albano-américaineproposeuneprésentation synthétique en formede rapportpréliminaire
annonçantlapublicationdel’ensembledumatérieldécouvertlorsdelafouilledecetemple
périurbaind’Apolloniad’Illyrieoù l’activitécultuelle remonteà l’époquearchaïque.LesA.
regrettentavecamertumedenepasavoirétéautorisésàcontinuer la fouilleet lamiseen
valeurdecegrandtemple.
J.L.DAVIS,Sh.R.STOCKER,I.POJANI,V.DIMO,K.M.LYNCH,T.GERKE,«ArchaicApollo-
nia:NewLight from theBonjakët Site», inLAMBOLEY –CASTIGLIONI (éds), supra 05.02,
p.209-214.
– Cette étude de l’exemplaire d’un agyieus d’Apollon propose un bilan archéologique du
monument. Tel qu’il est visible aujourd’hui à Apollonia, le monument est remonté, ses
assises sont scelléespardu ciment, et le lieude l’anastylosene correspondpas au lieude
découverte.Commeonlecroitd’ordinaire,lemonumentnefutpasdécouvertpendantles
fouillesquel’Institut des Sciences d’AlbanieorganisaàApolloniaaprès1948,maisparL.Rey,ce
donttémoignentlesphotographiesprisesparl’archéologue.Ilfutexhumédanslesecteurdu
portiqueàabsideauSde l’odéondans le«centremonumental»,etadoncvraisemblable-














B.VREKAJ, «Lenymphéed’Apollonia d’Illyrie», inLAMBOLEY –CASTIGLIONI (éds), supra 
05.02,p.199-207.
05.08 – Épidamne-Dyrrhachion– Institut archéologique albanais, École française d’Athènes, Musée 
archéologique de Durrës, et Centre de recherche HALMA – UMR 8142 (Lille 3)–LesA.rappellentles
raisonsquilesontconduitàuneidentificationcertainedeladivinitéhonoréedanslesanctuaire
descollinesdeDautë,Artémis,enexplicitantladémarcheméthodologiquefondéeàlafoissur
une interprétation alternative de la signification des protomés (A.MULLER, «Le tout et la
partie.Encorelesprotomés:dédicatairesoudédicantes?»,Kernossuppl.23,p.81-95)etsurla
découverte d’un grand nombre de représentations d’Artémis dans l’immense quantité des
figurinesenterrecuitedécouvertesdanslesanctuaire.Leraisonnementfutcouronnéparune
confirmationépigraphique,etpermetaujourd’huidecompléternosconnaissancesdelatopo-







F. TARTARI, «Des figurines aux collines. Contribution à la topographie d’Épidamne-
Dyrrhachion»,inLAMBOLEY–CASTIGLIONI(éds),supra 05.02,p.289-298.
05.09 – Temples extra-urbains de Spitalla et du cap Palla dans la chôra d’Épidamne-
Dyrrachion–ICAA, Institut archéologique d’Albanie, Packard Humanities Institute–Lachronologie
de ces deux temples remonte à l’époque archaïque. Le premier est bien documenté par les
vestigesdesacouverturedetuilescorinthiennesetlaconiennes,desesfondationsquidessinent




I. POJANI, «Le projet de la chôra antique de Durrës (Albanie). Terres environnantes
d’Épidamnos-Dyrrhachion»,inLAMBOLEY–CASTIGLIONI(éds),supra 05.02,p.337-343.Surles
sanctuaires des environs d’Épidamne, voir aussi A. MULLER, F. TARTARI, M. DUFEU-
MULLER, S.HUYSECOM, B.MUKA, I. TOÇI, «Les terres cuites votives du sanctuaire de la
collinedeDautëàDyrrachion.Projetd’étudeetdepublication»,inM.BUORA,S.SANTORO
(éds),Progetto Dürres. Atti del secondo e del terzo incontro scientifico,Trieste,2004,p.474-475.
06. Phthiotide, Thessalie (IoannisMYLONOPOULOSetMichaelFOWLER) 
06.0 – Aïvaliotika–Unestructuredeculte,desthermesavecdessalleschaufféesetune













D. MULLIEZ,AR 2009-2010 (2010), p. 101 and fig. 109;ADelt 55 (2000) [2009],Chron.,
p.466-468.




M. STAMATOPOULOU, «Ouaphres Horou, an Egyptian priest of Isis fromDemetrias», in











tairesont été creusées entre l’opisthodomeet lepéribole, etdesmurs faitsdegravats etde





06.04 – Kastro Kallitheas–Uneenquêtearchitecturaleadécouvert,surlesommetoccidental
de la colline deKastroKallitheas, un petit temple sévèrement détruit et d’autres structures
adjacentesd’unedateinconnue.Cettecollinetenaitfonctiond’acropoledelacitéancienne.
A. TZIAFALIAS et al., «Preliminary results of the urban survey project atKastroKallithea,
AchaiaPhthiotis»,AEThSE2(2006)[2009],p.217-229. 
06.05 – Kierion –XXXIVe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Desfouillesde
sauvetagemenéesen2009ontproduitdenouvellessourcesépigraphiquesqui témoignent
del’existenceduculted’Héraclèssurl’acropoledeKierion.
C.BOURAS,D.MULLIEZ,C.AUBERT,AR Online – BCH Chr en Ligne,n.1355,http://chronique.
efa.gr/index.php/fiches/voir/1355;M.RITZALEOU,“Αναζητώνταςτον…Ηρακλή,” Ethnos (21
August2009),http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=5436848
06.06 – Soros–Université de Thessalie, XIIIeÉphorie des Antiquités préhistoriques et classiques –Les
résultats d’une saison d’études menée en 2005 et consacrée aux découvertes du sanctuaire
d’ApollonontétéprésentésàladeuxièmeRencontreArchéologiquesurlaThessalieetlaGrèce












de 1973 au sanctuaire, pourraient témoigner qu’Apollon était honoré comme une divinité
courotrophe.












07. Macédoine (EmmanuelVOUTIRASetKalliopiCHATZINIKOLAOU) 





tant des divinités panhelléniques, locales et étrangères ainsi qu’une brève discussion des
pratiquescultuelles,delafonctiondesassociationsreligieusesetdelasignificationduculte
impérialavecmentiondesprincipalessourcesépigraphiquesetarchéologiques.
P.ADAM-VELENI,ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ µέσα α̟ό τις εκθέσεις του Αρχαιολογικού 
Μουσείου,Athènes,2009,p.54-56,76-85.
–F.Y.R.O.M. (République ex-yougoslave de Macédoine) –L’A.retracelaprésenceetla
diffusionduculteduHérosCavalierdans les régionsdeLichnidos,deLyncestide,dePéla-
gonie,deDassarétideetdePéonie,dansleterritoiredel’actuelleRépubliqueex-yougoslavede
Macédoine. Lesmonuments présentés sont des reliefs votifs et funéraires inscrits d’époque
impérialeportantl’imageduHérosCavalier,trouvésàKumanovo,Lopate,Semenište,Veleset





Macedonia [FYROM]», in Κερµάτια Φιλίας, Τιµητικός τόµος για τον Ιωάννη Τουράτσογλου, Α΄, 























St. DROUGOU, Chr. KALLINI, L. TRAKATELLI, «Η ανασκαφή της αρχαίας ακρόπολης στο
ΚαστρίΠολυνερίου(∆ήµοςΘ.Ζιάκα)τουνοµούΓρεβενών»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο 
στη Μακεδονία και στη Θράκη, Ε̟ετειακός τόµος,Thessalonique,2009,p.75-82.
07.03 – Polymylos (préfecture de Kozani) – XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et 





07.04 – Xirolimni(préfecturedeKozani)–XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques
–Rapportpréliminairesurlafouilledusanctuaired’Apollonetd’autresdieuxassociésàluiau
lieu-dit ‘Porta’prèsdeXirolimnidans lapréfecturedeKozani (ChronARG [2004]07.0).Le
sitealivréunesériedereliefsvotifsetdesculpturesreprésentantApollonCitharède.
G.KARAMITROU-MENTESSIDI,AD55(2000)[2009],B2,p.794-796,fig.48-55.
07.05 – Xirolimni, Polymylos etMavropigi (préfecture de Kozani) –XVIIe Éphorie des 




Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.111-113,116,120.
07.06 – Velvendos,sitede«KatoBravas»(préfecturedeKozani)–XVIIe Éphorie des Anti-
quités préhistoriques et classiques–Mentiond’uncomplexed’époquehellénistiquecomprenantdes




20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.455-457,fig.5.




07.08 – Aiané –XXXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – Dans le contexte
d’une présentation générale de l’histoire d’Aiané, siège du royaume d’Élimeia en Haute
Macédoine,l’A.mentionnelesprincipalestrouvaillesarchéologiques,anciennesetrécentes,
relatives aux cultes et à la vie religieuse: des documents sculptés et inscrits, reliefs votifs
pourlaplupart,attestentlescultesdePluton,desNymphes,deZeusHypsistos,d’Héraclès
Kynagidas, d’Hermès Agoraios, d’Hygie, de Poseidon, tandis que les cultes de Cybèle,
d’Aphroditeetd’Athénasontattestéspardesfigurinesenterrecuiteprovenantdetombes
et d’habitations. Les trouvailles, qui datent des époques hellénistique et romaine, sont
 Macédoine 285

exposéesdans les sallesdumusée local.Dans laplupartdescas le lieudedécouvertedes
documentsinscritsapermisdedéterminerl’emplacementdessanctuaires.
G. KARAMITROU-MENTESSIDI,Αιανή. Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσείο, Αρχαιολογικός οδηγός, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής αρ. 15,AianiKozanis,2009,p.18-19,38,42,78,103-104,125,
129,fig.11,39,49,118-119,161,205-207,210,212.
07.09 – Ano Komi, site de ‘Prophète Elias’ (préfecture de Kozani) –XVIIe Éphorie des 
Antiquités préhistoriques et classiques–UnfragmentdereliefvotifàZeusHypsistosdatantduIIe




07.0 – Menèis de Botiée, sitede‘ProphèteElias’(préfecturedePella)–XVIIe Éphorie des 
Antiquités préhistoriques et classiques – Rapport préliminaire sur la fouille de sauvetage d’un
sanctuairedemystesdeDionysossituédansunenécropole(ChronARG[2004]07.05).
P.CHRYSOSTOMOU,AD55(2000)[2009],B2,p.765-768,fig.2-9.





–Mentiondefigurinesen terrecuite représentantdesdivinitésprovenantde lanécropole
des époques archaïque et classique d’Archontiko (ChronARG [2005] 07.2, [2007] 07.07,
[2008]07.0,[2009]07.03).
A.CHRYSOSTOMOU,P.CHRYSOSTOMOU,«ΤανεκροταφείατουαρχαίουοικισµούστοΑρχοντικό
Πέλλας»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.479-480,
487.
07.2 – Vergina (Aigai)–Université Aristote de Thessalonique–Brefrapportsurlesrésultats
de l’exploration archéologique du sanctuaire d’Eukleia et de l’agora d’Aigai depuis 1982.
Parmi les trouvailles il fautnoter: (1)deuxbases inscritesdedédicacesd’Euridice, fillede
Sirras,mèredePhilippeII,antérieuresaumilieuduIVes.av.J.-C.;(2)unserpentenmarbre
degrandesdimentionsquel’A.amisenrapportaveclecultedeZeusMeilichios.
Chr. SAATSOGLOU-PALIADELI, «Βεργίνα 1977/87-2006», in 20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο 
στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.304-306.
07.3 – Mieza –XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – Brève mention de
l’explorationd’uncomplexepublicd’époquehellénistiquecomprenantunlieudeculted’Asclé-
pios(ChronARG[2007]07.02).
V.ALLAMANI,A.KOUKOUVOU,E.PSARRA, «Μίεζα,πόληΗµαθίας», in20 χρόνια Το Αρχαιο-
λογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.22-28.
07.4 – Pella (ville antique)–XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Dans






M.LILIMBAKI-AKAMATI, «Τοαρχαιολογικό έργοστηνΠέλλα, 1987-2007», in20 χρόνια Το 
Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.171-174.
07.5 – Edessa–XVIIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Mentiondusanctuaire
deZeusHypsistosàEdessaainsiquedetrouvaillesanciennesetrécentesd’inscriptionsetde
sculpturesrelativesauxcultesdeSabaziosetdeDionysos(ChronARG[2010]07.08).
A.CHRYSOSTOMOU, «Αρχαία έδεσσα: η εξωαστική χρήση του χώρου», in 20 χρόνια Το 
Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.470-472.





είκοσι χρόνων», in 20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,
p.285-294.
–L’A.évoquelestrouvaillesdes20dernièresannéesrelativesauxcultesdeZeusOlympios,
deZeusHypsistos, desMuses et de JupiterOptimusMaximus (ChronARG [2003]07.22,
[2007]07.09,07.0,[2008]07.2,[2009]07.08,[2010]07.09).
D.PANDERMALIS, «∆ΙΟΝ. Ιστορικά και λατρευτικά», in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη 
Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.265-271.
07.7 – Létè–XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Mentiondefigurinesen
terrecuitedelaMèredesDieuxprovenantdevillae rusticaed’époqueromaine.
K.TZANAVARI,AD55(2000)[2009],B2,p.687-688,fig.19.
07.8 – Thessalonique–XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques–Brefrapport
surlafouilledutemplesituéenborduredelaplaceAntigonidôn,danslapartieOdelaville
(ChronARG [2004]07.0). L’A. considère peu probable l’hypothèse, évoquée par d’autres
chercheurs,d’untransportdutempleàThessaloniqueàl’époqueromaine.
A.TASSIA,AD55(2000)[2009],B2,p.671-673,fig.1-2.
– (Karabournaki) –XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – Mention d’un










sanctuaire des cultes égyptiens (appelé «Sarapieion») et le temple ionique de la fin de







Les cultes égyptiens ont joué un rôle important dans la cité et connurent la faveur des





n’est pas attesté àThessalonique.Cette hypothèseneparaît pas suffisamment fondée.Le
cultedeMithraestattestéparunseulrelief,reconnuparl’A.;ilfutprobablementintroduit
pardes soldats romains.Les inscriptions attestent la présence àThessalonique à l’époque
romainedeplusieursassociationscultuellesauxfonctionsmultiples; l’A.examine leur rôle
dans la vie publique de la cité. Malgré quelques lacunes, ce livre est un bilan utile des
recherchessurlescultesdeThessalonique.
Chr.STEIMLE,Religion im römischen Thessaloniki. Sakraltopographie, Kult und Gesellschaft 168 v. Chr. 
– 324 n. Chr., Tübingen, 2008 (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 47) [Voir le
compte-rendud’E.VOUTIRAS,BJbb208(2008)[2010],p.397-401].
– Le sanctuaire des divinités égyptiennes de Thessalonique paraît avoir été un sanctuaire
«privé»,dans lesensqu’ilavaitétéprobablementfondépardesparticuliersetnedépendait
pasdirectementde la cité; sonpersonnel cultuel formaitune sortede communauté fermée.
L’administrationdusanctuaireainsiquel’organisationdesfêtessetrouvaiententre lesmains
d’unclergéspécialiséetd’associationscultuellesauxfonctionsbiendéterminées.Cependantle
sanctuaire était ouvert au grand public. Le témoignage des inscriptions indique que le culte
d’Isis, de Sarapis, d’Osiris et des autres divinités venues d’Égypte avait, dans une certaine
mesure, un caractère public: les grandes fêtes isiaques avec leurs processions faisaient sans
doutepartieducalendrierreligieuxdelacitéet,choseplusimportanteencore,lesrecettesdu
sanctuaire, sans doute importantes, étaient, dès l’époque hellénistique, soumises au contrôle
desautorités,qu’ellesfussentroyalesouciviques.
E.VOUTIRAS, «Sanctuaire privé – culte public? Le cas du Sarapieion de Thessalonique»,
Kernossuppl.15(2005),p.273-288.




K.SISMANIDIS, «Ηµέχρι τώραανασκαφική έρευναστααρχαίαΚαλίνδοια», in20 χρόνια Το 
Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.317-328.











E.-B. TSIGARIDA, E. PAPADIMITRIOU, «Νέα στοιχεία για την ιστορική τοπογραφία της
Κασσάνδρας(Χαλκιδικής)»,in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 
07.02,p.425-429.
07.2 – Potidée (préfecture de Chalcidique) –XVIe Éphorie des Antiquités préhistoriques et 
classiques–Fouilled’un santuaire à l’extrémitéSEde l’agglomérationmodernedePotidaia
misaujourparlestravauxd’aménagementdesaccèsaunouveaupontsurlecanal(rapport
préliminaire,ChronARG[2004]07.).Deuxédifices,AetB,ontétéidentifiés,ayantchacun
deuxphases: archaïque-classique ethellénistique.Parmi les trouvailles, il faut signalerdes
figurinesd’Attis.Cesanctuaireestpeut-êtrevoisindu lieuoùS.Pélékidisavait identifiéet
fouillé, en 1928, les restes d’un temple extra-urbain de Poseidon connu par des sources
écrites(Hérodote,VIII,129).
K.KOUSOULAKOU,AD55(2000)[2009],B2,p.702-704,fig.34-36.




polos, la divinité principale d’Amphipolis, siège de la Première Méris. La discussion porte
notamment sur la possibilité de dater les premières émissions monétaires des Mérides
macédoniennessouslerègnedesdernierssouverainsAntigonides,PhilippeVetPersée.
S. KREMYDI-SICILIANOU, «The Tauropolos tetradrachms of the First Macedonian Meris:
Provenance, Iconography and Dating», in Κερµάτια Φιλίας, Τιµητικός τόµος για τον Ιωάννη 
Τουράτσογλου, Α΄, Νοµισµατική-Σφραγιστική, Υ̟ουργείο Πολιτισµού, Νοµισµατικό Μουσείο,Athènes,
2009,p.191-201.
07.23 – Nea Kerdyllia,sitede«Strovolos»(préfecturedeSerres)–XVIIIe Éphorie des Anti-
quités préhistoriques et classiques–Mentiondefigurinesenterrecuited’Aphroditeprovenantd’une
nécropoled’époqueromaine.
P.MALAMA,AD55(2000)[2009],B2,p.866.
















08. Thrace (partim) 





08.02 – Zoné – XIXe Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques – L’A. mentionne
brièvement les sanctuaires et les cultes de Zoné, la plus importante parmi les cités de la
Pérée de Samothrace: outre Apollon, à qui était dédié le sanctuaire principal de la cité
remontantàl’époquearchaïque,lesdivinitésattestéesàZonésontDéméteretAphrodite.
P. TSATSOPOULOU, «Μεσηµβρία-Ζώνη. Η συµβολή της αρχαιολογικής έρευνας στην
αναζήτησητηςταυτότηταςτωναποικιώντηςΣαµοθράκης», in20 χρόνια Το Αρχαιολογικό έργο 
στη Μακεδονία και στη Θράκη, supra 07.02,p.414-415,fig.4-5.
09. Îles de l’Égée 




littéraires, médicales, épigraphiques et archéologiques offre des arguments valables pour
appuyer l’hypothèsequ’iln’enaexistéquedesfigurations indirectes,opéréesà traversdes
métaphores imagées, selon le mode connu en anthropologie de l’image grecque. Les
figurinesenmettant leplacentahumainsur lamêmeéchelleque lesfruits, lescéréales, les
gâteauxetl’enfant,touspenséscommerelevantd’uneprocessusdecuissoncorrespondantà




I.-D. PAPAIKONOMOU, St. HUYSECOM-HAXHI, «Du placenta aux figues sèches: mobilier
funéraireetvotifàThasos»,Kernos22(2009),p.133-158.
Dodécanèse (S.PAUL,N.MASSAR,A.D’HAUTCOURT) 
09.02 – Généralités –Cetarticleprésentel’activitéarchéologiquedel’ÉphorieduDodécanèse





de la ville, une série de bases de statues de prêtres d’Hélios; un «panthéon», sanctuaire
consacréàtouslesdieux.AuSOdelavillemédiévale,desfouillesrécentesontmisaujourle
sanctuaire d’Asclépios, qui a pu être identifié avec certitude par la découverte de nouvelles
inscriptions.ÀIalysos,unlieudecultedeKerkaphos,undesseptfilsd’Héliosetpèredestrois








été découvert.À environ 3 kilomètres à l’Ede la ville deKos, dans la localité d’Iraklis, un
sanctuairearchaïque,quicomportaitunmatérielvotifparticulièrementintéressant,faitl’objet
de fouilles.Enfin, l’unedesdécouvertesmajeuresde cesdernières annéesdans l’île deKos
consisteenlamiseaujourdusanctuaired’Apollondansledèmed’Halasarna.
I. PAPACHRISTODOULOU, «Ανασκαφές και άλλες ∆ραστηριότητες της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας∆ωδεκανήσουστονΤοµέατωνΑρχαίωνΜνηµείωνκατάτηνΤελευταίαΕικοσαετία
(µεΕπίκεντροΡόδο, ΙαλυσόκαιΚώ)», inΑρχαιολογικές έρευνες και ευρήµατα στα ∆ωδεκάνησα· 
Ρόδος, Ιαλυσός, Κως, Νίσυρος και Γυαλί (=Archäologische Forschung und Funde in der Dodekanes: 
Rhodos, Ialyssos, Kos, Nisyros und Giali),Weilheim,2007,p.17-50.
09.03 – Autels funéraires– L’A.commentedanscetarticleunensembledequatreautels
funérairesde l’époquehellénistiqueprovenantdeTélos etdeRhodes.Ces autels cylindri-
quesprésententunthèmedécoratifcommun,àsavoirunecouronneforméed’unetiged’où
éclosent des têtes de pavot et/ou des épis de blé. Dans certains cas, ces derniers sont
représentés dans des stades différents de croissance, symbolisant alors le cycle de la
floraison.L’A.met en relation ces autels avec le culte deDéméter, dont l’épi et le pavot
constituent les symboles iconographiques caractéristiques, qui décorent notamment deux
autelsconsacrésàladéesse,provenantd’ÉphèseetdeSardes.
P. TRIANTAPHYLLIDIS, «Κυλινδρικοί επιτύµβιοι βωµοί µε διακόσµηση σταχυών και κωδιών
µηκώνωναπότα∆ωδεκάνησα»,inLEVENTI–MITSOPOULOU,supra0.08,p.225-251.





de l’île, près de lamer.Des fortifications importantes, comme des hangars à bateaux sont









blement à une statue acrolithe ou en bois, un siège votifminiature en plomb (fig. 39, non
identifiéepar l’A.),des tessonsd’amphoresàgraffitisvotifsetunnombre très importantde












fabrication locale et la production de miel de Tragaia était très importante. Les relations
économiques de ce site avec sa métropole ionienne, Milet, ou le sanctuaire d’Apollon de
Didymessontencoursd’exploration.
P.TRIANTAFYLLIDIS,Agathonisi on the Frontier: The Archaeological Investigations at Kastraki (2006-
2010),Athènes,2010. 
09.05 – Astypalaia – Publication des premiers résultats de l’étude de la nécropole
d’Astypalaia(ChronARG[2007]09.0):onyaretrouvélesrestesde2400cadavresd’enfants
et aucun adulten’apuêtre identifié.Les enfants sontmortsnésoudécédéspeu après la
naissance.Lanécropolesembleavoirétéenusagede750av.J.-C.àlapérioderomaine.Une
grande variété de potsont été utilisés pour accueillir les cadavres; les vases étaient placés
couchés sur le côtéet l’on pratiquait une incision pour y placer le cadavre, en position
fœtale, la têtevers l’embouchuredupot (mais 10% des squelettesont été retrouvés «en
position de siège», les jambes vers l’ouverture du vase). Le morceau découpé pour
permettre le dépôt de l’enfant était ensuite replacé. À cause de ce mode d’inhumation,
commel’écritHillson,ilsemblebienpossiblequelepotétaitunsymboledel’utérus.1,9%
despotscontenaientdeuxenfants,sansdoutejumeaux.«Oneimmediateobjective[ofour
research] is tohelp resolve the enigmaofwhy suchanunusually largenumberof infants
wereinterredonsucharemoteAegeanisland.»
C. FITZGERALD, S. HILLSON, «Deciduous Tooth Growth in an Ancient Greek Infant
Cemetery», in T. KOPPE, G.MEYER, K.W. ALT (éd.),Comparative Dental Morphology, Bâle,
2009,vol.13,p.178-183;S.HILLSON,«TheWorldLargestInfantCemeteryanditsPotential
forStudyingGrowthandDevelopment»,inL.A.SCHEPARTS,S.C.FOX,C.BOURBOU(éds),
New Directions in the Skeletal Biology of Greece,Athènes,2009 (Hesperia, suppl.43),p.137-154.
Pourdebonnesphotos,voir le site internetdu « AstypalaiaBioarchaeologyProject»:
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/projects/astypalaia (dernière mise à jour: fin
2005?,consultéle13juin2011).






Χαίρε. Μελέτες στη µνήµη της Χάρης Κάντζια,vol.2,Athènes,2004,p.355-371. 
09.07 –Kasos –Étude de la configuration de la grotte d’Ellinokamara, dont la fonction
étaitprobablementcultuelle.Sonaccès avait étémonumentalisé entre425et375av. J.-C.
parlaconstructiond’unmuraucentreduquelsetrouvaituneporte.
G.SAKELLARAKIS,«ΕλληνοκαµάραΚάσου»,inΧάρις Χαίρε,supra09.06,p.333-347. 
09.08 – Kos –Cettethèse,consacréeàl’étudedescultesdel’îledeKosaprèslesynécismede
366avantnotreère,estarticuléeendeuxvoletscomplémentaires.Lapremièrepartiepropose
une analyse systématiquedesdifférents cultes attestésdans l’île, fondée sur l’exploitationde
toutes les sources à disposition, épigraphiques principalement, mais également littéraires et
archéologiques.Lescultessontordonnésselonunerépartitiongéographique,ceuxdelacité,
puisdesdèmes,auxquelss’ajouteunchapitreconsacréausanctuairedel’Asclépieion,situéà
quelques kilomètres à l’extérieur de la ville deKos et jouissant d’une cohérence propre.La




premier chapitre, consacré aux «configurations du panthéon», s’attache à définir, dans la
mesuredupossible,leprofildesdivinitésquiconstituentcedernier,ainsiquelesrelationsqui
senouententreelles.L’intérêtd’unetelleapprocherégionaleestdepouvoirancrercescultes
dans le contexte historique auquel ils appartiennent. Ainsi, on observe qu’un événement
particulierdel’histoiredel’îleaeuuneinfluenceremarquablesurl’organisationdescultes.Il
s’agitdusynécismede366avantnotreère,quiavul’unificationdesdifférentescommunautés
enune seule cité,dont le centreurbain a été fondé sur lapointeNde l’île.Cette influence
résultenotammentenuneorientationspécifiqueconféréeàune sériedecultes,quimettent





S.PAUL,Les cultes de l’île de Cos après le synécisme de 366 avant notre ère. Contribution à l’étude du 
fonctionnement du polythéisme grec,thèsededoctorat,UniversitédeLiège,mars2011.
09.09 – Kos – Aphrodite Anadyomène – Dans cet article, l’A. fait l’hypothèse que la
peintured’ApellereprésentantuneAphroditeAnadyomène,conservéependantuntempsdans
l’AsclépieiondeKosavantd’êtreemmenéeàRome,auraitétélasourced’inspirationpourla












inR.BURRI(éd.),Ad limina.2,Incontro di studio tra i dottorandi e i giovani studiosi di Rome: Istituto 




IIe s. av. J.-C., où l’élite de Kos est constituée de «corporations professionnelles» (juges,
médecins) et le Ier s. av. J.-C. et au-delà, où se distinguent plutôt, de manière individuelle,










E. INTERDONATO, «Evergetismo e dediche nei santuari greci in età romana : il caso dell’
AsklepieiondiKos», inM.CÉBEILLAC-GERVASONI et al. (éd.),Autocélébration des élites locales 
dans le monde romain. Contexte, textes, images (IIe s. av. J.-C. – IIIe s. ap. J.-C.),Clermont-Ferrand,
2004(collection ERGA,7),p.267-281.
–Danscet imposantouvrageendeuxvolumes, l’A.consacreunchapitreà l’Asclépieionde
Kos,etproposeunedescriptiondétailléedusiteainsiqu’unétatdelaquestionfortdébattuede
laprovenanceduculted’AsclépiosàKosetdesonintroductionsurlesitedel’Asclépieion.





M.LIVADIOTTI,«L’AsklepieiondiCoo»,inCittà di Pietra. Catalogo della X Mostra Internazionale 
di Architettura,Venezia,2006,p.298-303.
09. – Kos (Halasarna) – Sanctuaire d’Apollon–Ladécouvertedevestigesdel’époque
hellénistiqueetd’ungrandnombred’inscriptionssurleterrainPatera-Tsangarouliaucoursde
laconstructiond’unhôtelen1981avaitpermisdelocaliser lesanctuaired’Apollondudème
d’Halasarna, connu depuis longtemps par des témoignages épigraphiques, au SO du village













G. KOKKOUROU-ALEVRAS et al., The Sanctuary of Apollo and the Early Christian Settlement at 











G.KOKKOUROU-ALEVRAS, G.DELIGIANNAKIS, «Μία ενδιαφέρουσα λατρευτική κατασκευή





– En 2003, un survey systématique du dème d’Halasarna a été mené par une équipe de
l’Université d’Athènes.Après un rappel des découvertes au sein du sanctuaire d’Apollon,
publiéesparailleurs,l’A.décritlaméthodeutiliséepourcetteprospectionetpasseenrevue
les nombreuses trouvailles, tessons de poterie, tuiles, objets en pierre ou en marbre,
fragments architectoniques qui s’étendent de la fin de la période néolithique ou début de
l’âge du bronze jusqu’au VIe s. ap. J.-C. Elles permettent de préciser quelque peu notre
connaissancedel’histoiredecedème,quiauraitconnusonapogéeàl’époquehellénistique.
G.KOKKOUROU-ALEVRAS, «Der antikeDemos vonHalasarna aufKos.VorläufigerBericht
überdieErgebnissederAusgrabungenunddesSurveys»,inC.REINHOLDTet al.(éds),Aiakeion. 
Beiträge zur klassischen Altertumswissenschaft zu Ehren von Florens Felten,Wien,2009,59-65.
09.2 – Kos – Région du port–L’étudetopographiqueetarchitectoniquedel’ensemblede
sanctuaires situé à l’EduquartierduportdeKos,mis au jourpar les Italiens à la suitedu
tremblementdeterrede1933quiagravementendommagéplusieursquartiersdelaville,aété
reprise ces dernières années par l’A. etM. Livadiotti. L’A. retrace les différentes phases de
monumentalisationducomplexeetdumurdefortification,delafinduIVes.av.J.-C.jusqu’au
tremblementdeterrede469ap.J.-C.Cecomplexecomprend1)auSEunsanctuaired’Héra-
clès, avecun templed’orientation septentrionale;2)un sanctuaired’AphroditePandamoset
Pontia,fermésurquatrecôtésparunpéribole,quicomportaitdeuxtemplesjumeauxdevant
lesquelsavaientétéérigésdeuxautels;3)entre lesdeux,un temenos triangulaireavecunpetit
temple(4,80×7,20m)consacréàunedivinitéquin’apasétéidentifiée.
G. ROCCO, «Coo: il complesso sacro a est dei quartieri del porto», inΧάρις Χαίρε, supra
09.06,vol.1,p.175-194.
–Cetarticleproposeuneétudedusanctuaired’Héraclèsde larégionduportdeKos,en le
replaçant dans son contexte archéologique. L’identification du sanctuaire repose sur trois
éléments:1)uneinscriptionquisituelesanctuaireàproximitédeceluid’Aphrodite(IGXII4,
302);2)uneinscriptionquifaitallusionàunculted’Héraclès«surl’agoraetsurleport»(IG




Toutefois, c’est à la 1remoitié du IIe s. que remonte la phase demonumentalisation la plus















E. BROUSKARI, «Ανασκαφή στο οικόπεδο του Λιµενικού Ταµείου στην Κω· τα νεώρια, οι
µεταγενέστερεςφάσειςτουςκαιέναάγαλµαΑφροδίτης»,inΧάρις Χαίρε, supra 09.06,vol.1,p.63-
75.













09.4 – Rhodes – Étuded’unestatuettepéplophoreduIIIes.av.J.-C.dontseulletroncest
conservé (surunehauteurde0,54m). Il s’agitd’unefigureféminineportantdans lamain
gauche une corne d’abondance, et qui représenterait la déesse Tychè. Cette statuette,
découvertedanslesanctuairedelarue∆ιαγοριδώνdanslavilledeRhodes,identifiéavecun
Panthéon,auraitconstitué,selonl’A.,uneoffrandepublique,voireunestatuedeculte.
V. MACHAIRA, «Μια ακόµα ελληνιστική πεπλοφόρος από τη Ρόδο», inΧάρις Χαίρε, supra 
09.06,p.95-105. 






Ch. PHANTAOUTSAKI, «Η ανασκαφή στο Ασκληπιείο της Ρόδου· οι πρώτες εκτιµήσεις», in
Χάρις Χαίρε, supra 09.06,p.31-51.
09.6 – Rhodes – Hélios –Cetarticletraitedelalocalisationdusanctuaired’Héliosd’une
part,etdecelleduColossedeRhodesd’autrepart.Premièrement,l’A.formel’hypothèseselon






W. HOEPFNER, «Rhodos und der Gott Helios», inΑρχαιολογικές έρευνες και ευρήµατα στα 
∆ωδεκάνησα, supra 09.02,p.69-103.
09.7 – Rhodes (Kamiros) –Étudededeuxstatuettesenpierrenoire,portantuneinscription
en grec, datées toutes deuxde la finduVIIe s. av. J.-C., et découvertes, pour l’une, dans le








leur rareté, elle forme l’hypothèse que ces statuettes avaient été offertes à l’occasion d’un
pèlerinage,probablementparlemêmeindividu,d’originenonrhodienne.
N.KOUROU,«InscribedImports,VisitorsandPilgrimsattheArchaicSanctuariesofCami-
ros»,inΧάρις Χαίρε, supra 09.06,p.11-30.
09.8 – Rhodes (Lindos) – Temple d’Athéna Lindia – L’A.discutedel’idéeselonlaquelle
lestemplesantiquesremplissaientunefonctiondemusée.Prenantcommeexemplel’Héraion
d’Olympieet le templed’AthénaLindia àLindos, il contestecette interprétation.Encequi
concerne le templed’AthénaLindia, il suggèreque lesobjets retenusdans laChroniquede
Lindosétaientprobablementexposésdans lacella,quisembledès lorsoffrirunedimension
muséale, carelle sertdemémoiredusanctuaireà travers lesobjetsprésentés.Cependant, le
choixd’objets’estfaitenfonctiondesdédicantsetnondelavaleurartistique.C’estdoncle
geste religieux incarné par l’objet, et celui qui l’a accompli, qui sont mis en valeur. Les















09.2 – Rhodes (Theologos) –Poursuitedesfouillesdusanctuaired’ApollonErethimios.
Découverte de l’entrée du bâtiment à portiquemis au jour en 1996, près de laquelle des




09.22 – Rhodes (Ville) – OdosmegalosKonstantinos–Lorsdetravauxlelongdelarue,
nettoyagedurocherquiaffleureetquiprésentecinqnichessoigneusementtaillées,dutype
de celles que l’on trouvedans des sanctuaires ruraux, et qu’il faut peut-être associer à un
sanctuairesurunecollineouuneterrassevoisine.





09.23 – Généralités –Fondation Hellénique Nationale de la Recherche (F.H.N.R. – KERA)  
– Monnaies –Sansqu’ils’agissed’unarticleportantdirectementsurlescultes,lesA.donnent
unbilan systématiquede lapratiquede la contremarque sur lemonnayagehellénistiquedes
Cyclades. Les monnaies portant systématiquement des représentations de dieux ou d’une
iconographie sacrée transmettent les priorités des cités concernant le choix des divinités
figurantsurleursémissions.Uneiconographiededieuxoudeleursattributstémoigneausside
lapratiqueofficielledescitésderemettreencirculationdesémissionsplusanciennes.LesA.





theCyclades»,inCh.PAPAGEORGIADOU-BANIS,A.GIANNIKOURI(éds),Sailing in the Aegean. 
Readings on the economy and trade routes,Athènes,2008(Μελετήµατα,53),p.157-187.





(grec, anglais) avec les résumés des communications (pourtant sans ISBN, pas en vente).
Comme la région des Cyclades est le terrain de recherche traditionnel d’une multitude
d’enseignants, et aussi de jeunes chercheurs du Département, certaines communications
peuvent être mises en valeur dans le cadre de cette chronique, afin de faire connaître ces
recherchesencours.Lescommunicationssontintégréesci-dessous,répartiesselonlesîles.
M. CONSTANTOUDAKI, St. KATAKIS (éds), Eighth Archaeological Symposium. Fieldwork and 
Research, VIII: The work of the Department of Archaeology and History of Art,Athens, April 14-15, 
2011,Athènes,2011. 
09.24 – Amorgos (Arkesine et Minoa) – L’A. fait un bilan des inscriptions sur la fête
d’AthénaItoniadanslesdeuxcitésd’Amorgos,datantdesIIIeetIIes.av.J.-C.Ils’agissaitd’un
cultemajeurdesdeuxcités,célébrépartouslescitoyensetétrangersquiyrésidaient.Undes
honneursmajeurs des citoyens était d’être placé en tête de la synodos des Itoniens. Afin de
couvrir lecoûtélevéde lafête, lescitésavaientréservéàcettefindesressourcesfinancières
spéciales.Lamagistraturedel’«archonted’Itonia»étaitassuméeparuncitoyenaisé.Lestextes
donnent très peu d’informations sur le culte lui-même, contrairement à la fête, bien
documentée.Lesanctuairen’est toujourspas localiséetaucunesource littéraireantiquen’en
faitmention.Lesinscriptionsattestentl’existenced’unsanctuaire,d’untemple,d’uneprêtrise
et d’une organisation religieuse nommée d’après la divinité (des hierourgoi). Le culte est bien
attestéenGrècecontinentale,enThessalieetenBéotie,enracinéenceslieuxdepuislahaute
antiquité.L’apparitionduculteàAmorgosaudébutdelapériodehellénistiquemontrequ’ilfut
importé de ces régions continentales. Plus précisément, l’A. opte pour une provenance
béotienneduculteamorgien,carAthénaItoniayestvénéréeauxcôtésdeZeus,commeen
Béotie.Dans lesdeuxcas,Athénaest ladivinitéqui reçoit les sacrifices lesplus importants.
L’A. cherche ensuite à éclairer le caractère des liens entre les cités d’Amorgos et la Béotie,
conditionde l’importationd’unculte.Deprimeabord, lapériodehellénistiqueneparaîtpas
avoirfavoriséceslienscarlesCycladessetrouvaientalorssouslecontrôleptolémaïque,tandis




la fondation. Un nesiarchos ptolémaïque de la Ligue des Insulaires (Koinon desNésiôtes) était
béotien,Bakchon, filsdeNiketas. IlétaitgouverneurptolémaïquedesCycladesentre288et
279av.J.-C,misenplaceparlecommandantdelaflotteptolémaïquePhiloclès,roideSidon,









banquetsduraientsix jours.Uneligueamorgienne(Koinon ton Amorginon)estsporadiquement




GOU,D.EUGENIDOU,Ch.KRITZASet al.(éds),Κερµάτια Φιλίας, Τιµητικός τόµος για τον Ιωάννη 
Τουράτσογλου, Β. Ε̟ιγραφική–Αρχαιολογία–Varia,Athènes,2009,p.81-89. 
09.25 – Délos, Généralités–École française d’Athènes– Uneœuvremajeurepourl’étudede
latopographiedélienneestenpréparation:ils’agitd’unplangénéraldesvestigesanciensà










09.26 – Délos – Artémision (GD 46)1 –École française d’Athènes –L’étude du sanctuaire,




autourdupremier, afindene jamaispriver ladéessede temple.Ce choix a compliqué le
chantieretpeutexpliquercertainesparticularitésdelaconstruction.
J.-Ch.MORETTI, «L’Artémision»,BCH 131 (2007), p. 984; id., «L’Artémision»,BCH 132
(2008),p.825.
09.27 – Délos, Bâtiment GD 2 (OikosdesDéliensdeDélos?), Sanctuaire d’Apollon –
École française d’Athènes – Dans un article de synthèse et de mise au point des données







choisis concernant divers aspects de l’archéologie délienne. Certains touchent à la sphère
religieuseetsontainsibrièvementcités:(1)PourlebâtimentGD21àproximitédusanctuaire
d’Apollon, bâtiment public doté d’une colonne votive pour Αthéna Polias, nommé aussi
bâtiment ∆ ou bouleutérion, l’A. revient sur une autre interprétation, proposée déjà par R.
Vallois,avecd’autresarguments:ilpourraits’agirdel’OikosdesDéliensdeDélosmentionné
dans les inscriptionsde l’Indépendance.L’usageétrangede l’ethniquesur l’îleestéventuelle-
mentdûaufaitquel’Oikosseraitsituédansla«zoneinternationale»del’île,noncontrôléepar
les Déliens. Le cas serait comparable à l’usage du sanctuaire de l’archégète Anios par les
Déliensde l’époque archaïque, àdistancedu sanctuaired’Apollon, très tôt contrôlépardes
étrangers (cf.F.PROST,Le sanctuaire d’Anios à Délos, souspresse). (2)Dansune synthèsedes
phases de domination athénienne de Délos, l’A. affirme qu’il y aurait eu trois phases de
dominationathénienneetnondeux (478-405,378/7-314 (?) et167-69av. J.-C.).Après leur




R. ÉTIENNE, «‘Ténos –Délos’: réflexions sur quelques problèmes d’histoire et d’archéo-
logie», in O. PALAGIA, H.R. GOETTE (éds), Sailing to Classical Greece. Papers on Greek Art, 
Archaeology and Epigraphy Presented to Petros Themelis,Oxford/Oakville,2011,p.14-22.
09.28 – Délos – Sanctuaire d’Apollon – École française d’Athènes – Un large projet de














autel d’Apollon et d’Athéna Paiôn est singulier dans les Cyclades, vu qu’il est de type





d’une sorte de clôture, presque carrée. C’est probablement un sekos hypèthre destiné à des
sacrifices,mais sa fonctionexactedemeure énigmatique, fautededonnées sur soncontenu.
L’édifice∆oubouleutérion(GD21),sallebarlongue,estcertainementunbâtimentpublic.La
fondationdumurEstporteunedédicaceàAthénaPolias.Cetédificeestmaintenantbiendaté

















turale et se distancie légèrement de la reconstitution proposée parG.Gruben en 1997. Le






– Un des plus anciens édifices du sanctuaire d’Apollon, le dit «Trésor nr. 5» (GD 16),
longuementexclude touteétudeapprofondieàcausede lapauvretédesrestes,aété l’objet
d’une investigationminutieuse. Jusqu’à présent, les cinq édifices ordonnés en arc de cercle
autourduPôrinos Naos ont toujours été envisagés engroupe, traitementqui futdéjàmis en
questiondansleGuide de Délos.LeTrésor5,leplusoccidentaldescinqmonuments,estleseul
du groupe à appartenir à unephase édilitaire archaïque, et c’est par lui que commence leur
étudeindépendante.Ils’agitd’unédificedorique,tétrastylein antis,etilsembleêtrelepremier
édifice dorique connu de l’île. Sa colonnade trahit des influences ioniques. Le Trésor est
présenté,unerestitutiondesonétatoriginelestproposéeetlesquestionsdedatationetd’iden-
tification sont abordées. Dans cette première phase, les A. se limitent à l’étude «morpho-
logique»del’architecturedesvestigesetlaissentlesinterprétationsdéfinitivespourlemoment
oùl’architecturedusanctuaireseraétudiéedanssatotalité.Pourtant,l’étudeadéjàpermisde
restituer la colonnade de façade de l’édifice, interprétée par les A. comme le plus ancien
exempledecolonnadedoriquecycladiquerecenséàcejour.Neserait-ellepasununicum,elle
deviendraitleseulélémentdedatation.L’influencedel’architecturecycladique(naxienne?)est
discutée, contrairement auPôrinos Naos, pour lequel une technique d’origine athénienne est
plutôtadmise.L’édificefutdressédansunezoneabandonnéedèsl’HelladiquerécentIIIB,et




E.BENCHIMOL, B. SAGNIER, «Un trésor archaïque du trésor d’Apollon (Trésor 5): étude
architecturale»,BCH132(2008),p.1-114. 




commeniche, tantôt commeautel ou chapelledeDionysos.Dans la 4e éditionduGuide de 










du sanctuaire d’Apollon, celui de la place du théâtre, et celui du Dioscourion. Il était de
longueur inférieure mais de profondeur comparable à l’autel de Dionysos Eleuthereus à
Athènes. Une de ses particularités est la présence de deux excroissances qui prolongent sa
façade des deux côtés, prévues sans doute pour recevoir des offrandes ou des ex-voto
éventuellement antérieurs.Celle duSporte la base et le piédestal demarbredumonument





statues et phalloi, installé autour des années 280 av. J.-C. dans une zone vraisemblablement
inoccupée(ladatearchaïqued’unphallusenlavefragmentaire,trouvédanslesfondationsde
l’édifice,n’estpasassurée). Il feraitpartied’unprogrammede lapériodede l’Indépendance,
quandlesDéliensauraientimportélecultedeDionysosetinstaurédesDionysiesadaptéesde
lafêteathénienne,avecunephallophorie,desconcoursdechœursetdedramespartiellement





pouvaitêtrereliéà l’autelde laplaineaucoursdesphallophoriesde lapremière journéedes
Dionysies.L’airesacréedeDionysosdelaplaineaétélimitéeparledéveloppementdelaville
et du sanctuaire d’Apollon de la fin de l’époque hellénistique. Cette étude est la première
reconstitutionconcrètedel’infrastructured’uncultedeDionysosàDélos.
J.-Ch.MORETTI,M.FINCKER, «UnauteldeDionysos àDélos»,BCH 132 (2008),p.115-
152.Cf. aussi J.-Ch.MORETTI,M.FINCKER, «LaprétendueChapelledeDionysos»,BCH
132(2008),p.824-825.
09.30 – Délos – Monument des Nymphes des Pyrrhakides (GD 92) –École française 
d’Athènes –Dans un long article d’étude de l’architecture et de l’hydraulique du barrage du
réservoirdel’Inopos,principalcoursd’eaudeDélos,lesA.effleurentquelquesmonumentsde






matériaux en usage à Athènes y ont travaillé. Les comptes des hiéropes informent que la
gestiondel’ouvragehydrauliqueétaitàlachargedusanctuaired’Apollonaudébutdel’époque









J.-Ch.MORETTI, M. FINCKER, «Le barrage du réservoir de l’Inopos à Délos», BCH 131
(2007),p.187-228. 
09.3 – Délos – Aphrodision de Stésiléos–École française d’Athènes –L’étudearchitectu-















09.32 – Délos – Agora des Compétaliastes–École française d’Athènes –Unsujetpeuétudié
jusqu’ici,lesrapportsentreledieugrecHermèsetledieuromainMercure,estdiscutéàpartir
desdonnéesdisponiblessurl’îledeDélos.Lecultedudieuromainestintroduitàl’arrivéeen
masse de négociants italiens sur l’île, surtout à partir de 130 av. J.-C. La personnalité de
Mercure reste floue, car les témoignages précis qui le concernent sont pauvres. La langue
grecqueestemployéepourlavénérationd’Hermès,tandisquec’estenlanguelatinequel’on
s’adresse à Mercure. Quant à l’iconographie, l’identification ne peut se faire si elle reste
anonyme.Hermès-Mercure estundieu importantde la colonie italienneàDélos,probable-
mentvénéréparl’associationdesHermaistes,magistri deMercure.Sonculteestconnuparsept
inscriptions, qui révèlent qu’il est systématiquement associé à Maia, vieille divinité italique
associée rituellement au culte de son fils Mercure. Le choix de cette divinité par les Italici
déliensestinterprétécommeunchoixpolitique.L’A.inclineàlirelenomd’Hermès,quandil
apparaîtdanslesinscriptionsbilingues,commeunetraductiondeMercure.Lesoffrandesdes
magistri envers Mercure et Maia (au moins deux temples, un autel, plusieurs statues, un











tions.L’attribut de la bourse portée par le dieu atteste qu’il s’agit biendeMercure. Sur ces
 Îlesdel’Égée 303









C.HASENOHR,«MercureàDélos»,inA.BOUET(éd.),D’Orient et d’Occident, Mélanges offerts à 
Pierre Aupert, Bordeaux,2008,p.27-38. 
09.33 – Ios (monnaies) – Australian Centre for Ancient Numismatic Studies – L’A. de la
monographiesurlemonnayagearchaïqueetclassiquedesCyclades(ChronARG [2009]09.3,
Monnaies) annonce et inaugure ici une série d’articles sur l’iconographie du monnayage









un type iconographiquedumilieuduVe siècleav. J.-C.,maisavecuneallureplusdivine.Le
choix de placer cette effigie au droit, réservé dans lemonnayage hellénistique aux divinités
dontlescultesétaientimportantspourlacité,démontrelestatutdivindupoèteetconfirme
son patronage divin de l’île. Syros continua à frapper desmonnaies homériques en bronze




09.34 – Kéa (Karthaia)–Ministère Hellénique de la Culture,Fonds pour la Direction Financière des 
Projets Archéologiques (Τ∆ΠΕΑΕ)–«Karthaia,mamelondeterreétroitetrocheux…»,cevers 
d’unPéan de Pindare sert de titre à l’édition trilingue du compte rendu des grands travaux
d’aménagementdusitearchéologiquedeKarthaiaàKéos,entreprisentre2001et2009.Ils’agit








l’objet de nouvelles fouilles, effectuées en parallèle des travaux d’aménagement. Les phases
d’occupationetd’abandonontétémieuxcomprises,lesconstructionsmieuxdatées.Mêmesi
unnombrerestreintdestrouvaillesdateduGéométriqueoumêmeavant,lamajoritédesdon-
nées datent entre la période archaïque et la période romaine tardive (céramique, membres

























interventionsontété faitesauxmursde lacella, lamaçonnerie intérieureet lepavementdu
pronaos. Le propylon de la terrasse du temple d’«Athéna» est daté duVe s., postérieur au
templedelaterrasse.Lesfouillesn’ontpaspufournirdenouvellesdates,hormisladatationdu
mur de soutènement SO (1er quart du ve s.), ainsi la datation repose encore sur les détails
architecturaux.D’importantesrévélationsontétéfaitesauniveaudesdeuxaccèsaupropylon
depuislesdeuxversantsdelacolline.Lecheminquimèneautempled’Apollon,jadisnommé













inférieure,est leplus important templeconnudeKarthaia.D’unedescriptionminutieusedu
bâtiment,onretient lamentiond’uneporte latéraledans lecoinoccidentaldu sekos,prèsdu
murdefond.Ildonnesurunpetitbalcontaillédanslerochernaturel,donnantsurlavalléedu
Vathypotamos,accessibleaussiparunétroitcouloirexterne.Laprésenced’uneportelatérale









fragmentaire d’Apollon enmarbre emportée par Brønsted. L’esplanade du temple servait à
l’expositiondesstèlesinscritesaveclesdécretsdelaboulèetdudèmedeKarthaia.Desbases






E. SIMANTONI-BOURNIA, L.G. MENDONI, T.-M. PANAGOU (éds), … Ελαχύνωτον στέρνον 
χθονός, Καρθαία / Karthaia,Athènes,2009.
– La même équipe a produit une autre publication générale, sous forme d’un article de




E.SIMANTONI-BOURNIA,T.PANAGOU, «ΚαρθαίαΚέας. έργαανάδειξης τουαρχαιολογικού
χώρου»,Αρχαιολογία & Τέχνες116(2010),p.47-50.
09.35 – Kythnos (Vryokastro) – Sanctuaire archaïque du plateau médian (et autres








culte.Comme ladiscussionest fondée surdesobservationsetunclassementdesmatériaux
encorepréliminaires,leraisonnementmèneplutôtàlaformulationdequestionspertinenteset




Kythnos»,inC.PRÊTRE(éd.),Le donateur, l’offrande et la déesse. Système(s) votif(s) dans les sanctuai-
res de divinités féminines en Grèce et en Asie Mineure, HALMA-IPEL, XXXIe Symposium Internatio-
nal, Lille 13-15 décembre 2007,Liège,2009(Kernos,Suppl.23),p.287-318.
 – Cetarticleest lapublication laplusrécenteetmiseà jourd’unesériedecomptesrendus











A. MAZARAKIS AINIAN, «Ein antikes Heiligtum auf Kythnos», in H. FRIELINGHAUS,
J.STROSZECK (éds), Neue Forschungen zu griechischen Städten und Heiligtümern. Festschrift für 





ont pu être raccordés à des vases trouvés à proximité du temple, indiquant l’étendue des
dépositionsvotives.Danslenouveausecteuraétédécouvertunbâtimentlongitudinalrectan-
gulaire(17×10m),Bâtiment5.Sadestinationresteincertaine,ilestdatédel’époqueclassique.
Il disposait d’aumoins deuxpièces en ligne (A auN etB au S). La pièceB était dallée et
disposaitd’un foyerprovisoire, construitde tuilesde remploi.Le longducôtéoriental,une
rainure est creusée dans le rocher. La pièce A avait au centre une eschara rectangulaire,
construction permanente en pierre. Elle était remplie de cailloux, puis de terres riches en
cendres,contenantplusieurspetitsobjetsetcéramiquedecaractèrevotifoupublicdel’époque





de la période classique, mais la présence d’un abondant matériel hellénistique assure la




Cf. les comptes rendus annuels de A.MAZARAKISAINIAN, «Ανασκαφκή έκθεση 2009» et
«Ανασκαφκή έκθεση 2010» (téléchargeables sur le site de l’Université de Thessalie:
http://extras.ha.uth.gr/kythnos).Chronique des fouilles en ligne,nos1308et2049.M.THERMOU,
«ΣτοφωςτοΠρυτανείοτηςαρχαίαςΚύθνου»,To Vima,30.11.2011.











Ch.MITSOPOULOU, «De nouveauxKernoi pourKernos…Réévaluation etmise à jour de la
recherchesurlesvasesdeculteéleusiniens»,Kernos23(2010),p.145-178.




de la thèse de l’A. (inédite) dont les éléments majeurs sont présentés. Après une brève
 Îlesdel’Égée 307

évocation des données archéologiques et des diverses catégories d’objets votifs (céramique,
figurinesetterrecuite,lampesetlustres[in extensoChronARG(2009)09.29,p.268],l’étudese








Ch. MITSOPOULOU, «Το ιερό της ∆ήµητρας στην Κύθνο και η µίσθωση του ελευσινιακού
τεµένους»,inI.LEVENTI,Ch.MITSOPOULOU(éds),Sanctuaries and cults of Demeter in the ancient 
Greek world.Acts of a scientific Symposium, University of Thessaly, Volos, 4-5 June 2005, Volos,2010,
p.43-90.
–Cornell University–Ils’agitd’unediscussiondesvasesspécifiquesduculteéleusinien,leskernoi
et/ou lesplemochoai audépartde ladécouvertedece typedevasesdansunsanctuairede la















K.CLINTON, «Donors ofKernoi at theEleusinian Sanctuary of theTwoGoddesses», in
PRÊTRE (éd.),supra09.36,p.239-246.
09.37 – Naxos (monnaies)–L’A.revientsurladiscussiondesémissionsdeNaxos,sousla
dynastiedesSévères,issuesd’untrésordécouverten1911àl’HéraiondeSamos.Cesmonnaies








H. NICOLET-PIERRE, «Monnaies de Naxos (Cyclades) d’époque impériale romaine», in
Κερµάτια Φιλίας… supra09.24,p.395-405.








durant cette période, mal connue par d’autres sources. Les noms qui apparaissent sur les
monnaiessontreconnuscommeceuxdumagistratéponymeannuelquiservaitcommeprêtre






B.C.»,inEighth Archaeological Symposium, supra09.23,p.118-119.
09.38 – Naxos (Sangri) – Technische Universität München, Lehrstuhl für Baugeschichte und 
Bauforschung–Letitredel’articlerenvoieàceluidel’articlepubliéparW.Hoepfneren2001,






dansleDélionparien, ledittempledesAthéniensàDélos, letempledeBassaiet leParthé-
non).L’A.commenceparunediscussiondesbâtimentssacrésnaxienspourlesquelsune«cou-
verturede toit» sansplafond,à tuiles fines (épaisseurdemoinsde3cm)et translucidesest
incontestablementattestéeetadmise: letempledeSangri,puisl’OikosdesNaxiensàDélos,
unbâtiment inconnude l’Acropoled’Athènes, letempledeDionysosàYria,Naxos, laStoa
desNaxiensàDélos.Ellechercheàtrouveruneinterprétationrituellepourlestoitstranslu-
cides, comme dans le cas du temple de Sangri, qui abritait vraisemblablement un culte à
mystères,unsanctuairechthoniendeDéméteretKorè.Sacontributionpersonnelleausujet
est la direction d’un projet d’étudiants de la TU–Munich, dans le domaine du CAD: un
modèle3DdutempledeSangriaétésoumisàdesmesuresdelumière,selonl’heuredujour
et la période de l’année: en été, à l’aube (la fin des activités rituelles), comme aussi en fin
d’après-midi, par comparaison.Les résultats ontdémontré qu’à l’aube la lumièrenaturelle à
l’intérieurdubâtimentestsuffisante,l’éclairageartificieln’estpasnécessaire.
A. OHNESORG, «Der naxische Lichtdom. Das Phänomen lichtdurchlässiger inselionischer
Marmordächer»,inP.I.SCHNEIDER,U.WULF-RHEIDT(éds),Licht – Konzepte in der vormoder-
nen Architektur. Internationales Kolloquium in Berlin vom 26. Februar – 1. März 2009 veranstaltet vom 
Architekturreferat des DAI,Regensburg,2011,p.92-100.
–Phillips-Universität Marburg, Archäologisches Seminar–Danslemêmevolumed’actes,cetarticle
procède à la discussion générale de l’éclairage des salles grecques d’assemblée (bouleutéria,
hestiatoriaoubâtimentsdeculte),desespacesvastesetcouvertsquiapparaissentdansl’archi-
tecturedèslapériodearchaïquetardive.Lesmodesd’éclairagesontexaminés(internepardes












plus récents des recherches archéologiques dans la région parienne, des Cyclades et sur la
coloniedesPariens àThasos, à l’époqued’Archiloque.Levolumecomprend trente articles,
répartisendeuxparties,lapremièrevouéeauxétudesconcernantlapoésieetlapersonnalité
du poète, la deuxième concernant l’histoire et l’archéologie des régions mentionnées. Une
sélectiond’articlesserapportantàlathématiquedecettechroniqueestbrièvementprésentée
ci-dessous.
D.KATSONOPOULOU,I.PETROPOULOS,S.KATSAROU(éds),Paros II: Archilochos and his Age / 
Ο Αρχίλοχος και η ε̟οχή του. Πρακτικά Β΄∆ιεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, 
Παροικία Πάρου, 7-9 Οκτωβρίου 2005,Athènes,2008. 
–L’A.étudieleculted’Archiloque,parlebiaisdel’iconographiepariennedurantlapériodedu
VIeauIIIes.av.J.-C.Ladiscussionseconcentresurdeuximagesarchaïques,bienconnues,qui















ciel ouvert.Ce temple serait compris dans lesmurs du temenos, en partie construit avec des
pierresdumonumentum Archilochi.Certainespierresquiluiétaientattribuéessontdissociéesde













E.C. PARTIDA, «Filling a Lacuna on the Frieze of the ‘Archilochos Monument’ with an
ElementofHeroicArchitecture»,ibid.,p.325-341.





dePrepesinthos,mentionnéeparPline et Strabon.Le sanctuaire d’Apollon àMandra, dans la
partieNEdel’îlotdeDespotiko,localisédèsleXIXes.,futfouillépourlapremièrefoisen1959
par l’ancien éphore des CycladesN.Zapeiropoulos, à cause de l’activité intense de fouilles
clandestines dans les Cyclades. Il a trouvé plusieurs membres architecturaux en marbre,
appartenantàun templedoriqued’époquearchaïque.Schuller lespubliaen1985et conclut
queleschapiteaux,geisa,ettriglyphesappartenaientaumêmebâtimentetdataientdelafinde
l’époque archaïque. Les fouilles systématiques ont été inaugurées en 1997 par l’A. Jusqu’en
2005ontétémisaujourseptédifices(Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η)quiformentunesortedepéribole
avec une exèdre au centre, et le complexe S avec deux ensembles d’édifices (Θ, Ι). Sur
l’extrémitéNEdeDespotikoaétélocaliséunmonumentcirculaire(unetour?)etunbâtiment
rectangulaireprèsde la côte.Leplus impressionnantet lemieuxconservéest l’édificeA. Il
s’agit d’un bâtiment longitudinal orienté NS, formé de cinq pièces parallèles, en série, de
dimensionsdiverses(A1–A5),quiontlemuroccidentalcommun,surunelongueurdetrente
mètres.Letempledoitêtre identifiéavec lespiècesA1etA2,selon lesdonnéesdisponibles
jusqu’ici.Untrèsgrandnombredepetitsobjetsetdefragmentsdecéramiqueontétélocalisés
sous le sol de la pièce A1 (aryballes protocorinthiens et corinthiens, alabastres, cotyles,
nombreuxtessonsportantlenomd’Apollon).Oncompteaussidesfigurinesenterrecuite,des
protomés,depetitsobjetset figurinesen faïence,dessceauxdepierressemi-précieuses,des







statue de culte. Devant le bâtiment A a été découvert un autel carré ou eschara, qui porte
l’inscriptionΕΣΤΙΑΣΙΣΘΜΙΑΣ,datéedel’époqueclassique.Elledonneletoponymeanciendela
péninsule.PourlebâtimentA,A.Ohnesorgaproposéunetoitureendoublecharpente,avec
six diverses variations de couverture. Du site proviennent plus de quarante fragments de
statues,toutesenmarbreparien,dontdespartiesimportantesdeplusieurskouroietunetête
depetitekorè.LesdivinitésvénéréessontApollon,ArtémisetHestiaIsthmia.Cetimportant
sanctuaire ne semble pas êtrementionné dans les sources antiques. L’A. a publié un grand
nombredecomptesrendusetarticlespréliminaires,trèsdétaillés,commeaussiunepremière
monographie (en grec), qui présente, avec une illustration généreuse en couleur (photogra-
phies,relevésetreconstitutionsgraphiquesetdigitales),l’étatdusitefouilléjusqu’en2009,ainsi
qu’un vaste choix d’objets restaurés. La préparation des publications finales (matériel
céramiqueetpetitsobjets,inscriptions,architecture,stèlesvotives,sculpturemonumentale)est
danslesmainsd’uneéquipeinternationaledecollaborateurs.
Y.KOURAYIOS,∆εσ̟οτικό. Το ιερό του Α̟όλλωνα,Athènes,2009 (avec la richebibliographie




Kathimerini, Technes kai Grammata,p.2(Dimanche24.07.2011).cf.D.MULLIEZ,Archaeology in 
Greece 2009-2010,AR (2010),p.161.
– Institute of Geotechnics – Engineering Geology, Vienna University of Technology. Department of 







sanctuaire, mais il s’agit d’une étude précieuse, afin de mieux comprendre les procédés de
constructiondusanctuaire,commeaussilatopographieantiquedusite.Sixlithologiesontété
observées sur le bâtiment principal du sanctuaire (A), dont toutes sauf une (marbre blanc
calcite, utilisé pour les seuils des bâtiments) existent sur l’île. La présence de neuf carrières









des tombesenciste sur l’îlotdeKimitiri, immergéesàuneprofondeurde3m.Lamention
d’un isthmedansune inscriptionde lapériodeclassique (Hestia Isthmia,voir supra) indique
qu’unisthmesubsistaittrèsprobablementmêmeàcettepériode,etleculted’Hestiapeutêtre
mieuxinterprétéainsi.Unetellegéographiechangeraitprofondémentlarelationdel’îleactuelle
de Despotiko avec l’île d’Antiparos: depuis le XIXe s., l’îlot inhabité était identifié, à titre
d’hypothèse,avecl’îledePrepesinthosnomméeparStrabonetPlinel’Ancien.L’existenced’une





and lithological characterization of the building stones, with their possible provenance»,
Austrian Journal of Earth Sciences 102(2009),p.91-101.
09.4 – Syros (monnaies)–Australian Centre for Ancient Numismatic Studies–Dansladeuxième








Leur sanctuaire à Syros reste à localiser et le culte est très mal documenté hormis ces




des particularités du culte local, car les Kabires sont souvent associés aux divinités locales
principales.À Syros, ils adoptent l’iconographie desDioscures. L’A. fait l’hypothèse que ce
monnayage servait à la promotion de la gloire des cultes locaux et de l’identité de l’île en
oppositionauxfameuxcouplesApollonetArtémisdeDélos,ouPoséidonetAmphitritede
Ténos. En même temps ces stephanephoroi auraient servi comme moyen pour le sanctuaire
d’acquérirdesrevenus,commeémissionpanégyrique.
SHEEDY,supra09.34.
09.42 – Ténos–Université d’Athènes –Cetarticleseréfèreàunproduitdel’atelierténiotede
vases monumentaux à décor en relief appliqué et incisé, atelier se trouvant parmi les plus
importants ateliers céramiques insulaires de l’époque archaïque. Ses produits apparaissent
davantage dans des sanctuaires ou des cimetières. Il s’agit ici de la publication détaillée et
minutieuse d’une amphore pithoide issue en 1967 des fouilles dans le cimetière du dème
attiquedeMyrrhinous.La restaurationdéfinitive du vase en 2004, auMuséedeBrauron, a
permisdeconfirmerlethèmedelascèneducolduvase:ils’agitdelamiseàmortduMino-
taure.Lesdeuxautresfiguresducôtégauchedelamétopesontalorsfacilementidentifiéesà
ArianeetThésée.Ainsi, il s’agitde laplus ancienne scènede l’épisodemythiquede la lutte
entreThéséeetleMinotauredansl’artgrecdelapériodehistorique.L’A.proposededaterle
vase au tournantdu2e quartduVIIe siècle av. J.-C. et d’en faireuneproductionde l’atelier
téniote.Fauted’analysesd’argile,onignoresilevaseaétéimportédesCycladesousil’artiste






Ταξιδεύοντας στην κλασική Ελλάδα. Τόµος ̟ρος τιµήν του Καθηγητή Πέτρου Θέµελη,Athènes,2011,
p.205-224.






possibilités encore limitées de la peinture sur vases contemporaine. L’A. procède à une
observationminutieusedelatypologiedesdiverscostumesreprésentéssurlesproductionsde
l’atelierténiote,enproduitunmodèlegraphique,s’interrogesurlestechniquesdecoutureetde
liaisondes étoffes et leur relation avec les bandes décoratives appliquées sur les vêtements.













fut explorée en détail. Elle présente plusieurs phases distinctes, qui vont contribuer à une
meilleurecompréhensiondel’évolutiondecertainssanctuairesdustadeprimitifdeculteàciel
ouvertversl’apparitiondel’oikossacrée.
N. KOUROU, «Tenos–Xobourgo 2009-2010»,Eighth Archaeological Symposium, supra 09.23,
p.58-59.
–Les figurinesen terrecuite issuesdes fouilles récentesdusitedeXobourgo (sanctuaireet
agglomération)sontencoursd’étude.Lematériel est fragmentaire,maisdiversifié.Tantdes
figurinesmodelées que des figurinesmoulées sont répertoriées, avec des formes humaines
commeanimales(cheval,coq).Leurargilesemblelocale.
M.ARJONA-PEREZ, «Clay Figurines fromXobourgo (Tenos)»,Eighth Archaeological Sympo-
sium, supra09.23,p.26-27. 
09.44 – Théra (Sellada) – Aphrodision –Université d’Amsterdam – Un lot important de
céramiquearchaïqueetclassiqueenprovenancedusanctuaired’AphroditeàThéraaétépublié





corinthien, 209 vases hauts fermés, 105 vases semi-ouverts et 1.293 vases ouverts.Environ
90%desformessontdespetitsrécipientsd’huileparfumée.Cecicorrespondbienàlasituation




C.W. NEEFT, «The Corinthian pottery at the Aphrodite Sanctuary of ancient Thera»,
ΗΟΡΟΣ17-21(2004-2009),p.481-482.Annexeàl’articledeCh.SIGALAS,A.P.MATTHAIOU,
«ΕπιγραφέςαπότοΑφροδίσιοντηςΘήρας»,ibid.,p.473-480.




Cet élément apparaît dans des œuvres coroplastiques chypriotes, exclusivement pour des
figurinesmasculinesdresséesdeboutethabilléesenhimationassyrien.Ilesttrèsraresurdes
statuesmasculineschypriotesenpierre,dresséesdebout,etesttotalementabsentsurlesfigu-
rinesoustatues fémininesdresséesdebout, commesur tout typede figurineassise.Dans la
statuaire grecque, cette bordure à incisions denticulées apparaît une seule fois, sur la figure
d’Europe de la petite métope à Sélinonte. L’A. identifie les deux statuettes comme étant
fémininesetlesdatedu2equartduVIes.av.J.-C.pourlapremière,dudernierquartpourla












[2. Asie Mineure] 
[3. Grande-Grèce] 
4. Sicile(NicolaCUCUZZA)





– Cet article examine la documentation relative au culte des Nymphes, particulièrement
présentdanslazoneSEdel’île(Syracuse,Akrai,Casmene,Butera).Ceculteauraitunlien
avecdesdivinitéshonoréesavantlacolonisationgrecque.
C. LAMBRUGO, «Ninfe di Sicilia. Luoghi di culto, riti, immagini», in F. GIACOBELLO,
P.SCHIRRIPA(éds),Ninfe nel mito e nella città dalla Grecia a Roma,Milano,2009,p.133-154.
4.0 – Himère–Danslecadred’unevasteétudesurl’édifice,l’A.faitl’hypothèsequele
templedit«delaVictoire»pourraitavoirétédédiéàHéraclès.
V. CONSOLI, «Il cosiddetto Tempio della Vittoria a Himera. Per un’alternativa storico-
religiosa»,Workshop di archeologia classica5(2008),p.43-75.
4.02 – Valverde–Présentationdétailléedesdonnéesrelativesàladécouverte,en1998,de



















audébutduVe s. av. J.-C. (statuettesen terrecuited’offrantesavecporcelet) et aurait été
introduitsurlesiteparlesDeinoménides.
A. PAUTASSO,Stipe votiva del santuario di Demetra a Catania 2. La ceramica greco-orientale, Catania
2009; EADEM, «Santuari lungo le rotte: per una storicizzazione della stipe votiva di piazza









celle d’une «enceinte votive» près du lieu de préparation pour la consommation de repas





s. av. J.-C. sur labasedumatériel,ont étémises au jourprèsdumurarchaïqueenappareil
polygonalquientouraitprobablementtoutelacolline.L’A.faitl’hypothèsequ’ellespourraient
s’expliquer par une fréquentation cultuelle en relation avec lamémoire de la phase la plus
anciennedelaviedelacité.
M.G.BRANCIFORTI, «Da Katane a Catina», ibid.,p.148-151,169-170,189-191,209-212;A.
PATANÈ,D.CALÌ,D.TANASI,«IndaginiarcheologicheaSant’AgatalaVetereeSant’Agataal
Carcere»,ibid.,p.338,352.
4.04 – Lentini –Danslecadredesasynthèsesurlacolonie,depuislafondationjusqu’àla
périodemédiévale,l’A.passeenrevueladocumentationrelativeauxsanctuairesdesdiverses
périodesd’existenceducentre.
M.FRASCA,Leontini. Archeologia di una colonia greca,Roma,2009(Archaeologica,152).
4.05 – Mineo (Palikè) –Dans un bref article de synthèse sont repris les résultats des
fouillesmenéesdanslesanctuairedéjàpubliédefaçondéfinitive(ChronARG[2009]4.04).
L.MANISCALCO, «Indaginiarcheologichepresso il santuariodeiPalicieaPortaUdienza»,
Kokalos47-48(2001-02)[2009],p.499-506.
4.06 – Megara Hyblaea –La célèbre statue de courotrophede la nécropoleNOa été
interprétée comme celle deNyx qui allaiteHypnos etThanatos. Si l’on accepte l’identifi-
cation, elle constituerait unedes rares représentations de la divinité, dont l’unique lieu de
culteconnuétaitlaMégarecontinentale.
M.MERTENS-HORN, «Das Manteion der Nyx in Megara und ihre Statue in Megara Hy-
blaea»,MDAI(R)116(2010),p.105-117. 















B.BASILE, «Siracusa: indaginiarcheologichenelbiennio2000/2001»,Kokalos47-48 (2001-
02)[2009],p.733-743;G.BRUNO,«Ilbothros diviaBengasi»,ibid.,p.783-790.
– Piazzale della Stazione – Des petites fosses remplies de cendres, des fragments de
céramique (enparticulierdeskotyles) et des restesd’ossements animaux (dansun cas, un
boisdecerf),datablesdudébutduVIIes.av.J.-C.jusqu’àlapériodehellénistique,révèlent
l’existence probable d’un espace sacré, déjà supposée en ce lieu parOrsi, sur la base de
trouvailleseffectuées lorsdesfouillesqu’ilyamenéesàplusieursreprises(voirBTCGI19
[2005],p.165-166).Lelieusacréseseraitsuperposéàunancientracéderue.Unmur(de
temenos ?) indique une possiblemonumentalisation à la période archaïque. La présence du
bois de cerf et dequelques représentationsdumêmeanimal sur deuxvases conduisent à
fairel’hypothèsed’unculted’Artémis.
B.BASILE,«Siracusa…»,ibid.,p.753-757.
– Palazzo della Prefettura–Lorsdesfouillesmenéesen2000-2001danslacourduPalais
delaPréfectureontétémisesaujourdepetitesfossesrempliesdecendres,decoquillages,
d’osselets et de menus fragments de céramique. Dans ce cas aussi, les petites fosses,
appelées thusiai et datées jusqu’au IIIe s. av. J.-C. ont été inteprétées comme des restes














4.0 – Cava d’Ispica–Ladécouverte,dans la communedePernamazzoni,d’unpetit









E.C. PORTALE, «Coroplastica votiva nella Sicilia di V-III secolo a.C.: la stipe di Fontana
CaldadiButera»,Sicilia Antiqua5(2008),p.9-58.






4.3 – Polizzello –Uneétudemeten lumière lesphases lesplusantiquesde laviedu
sanctuaire, de l’édifice Nord (du Xe s. av. J.-C.) au Sacello E. La fonction religieuse de
l’édificeleplusanciensembleressortirdeladispositiond’élémentsvotifsdéposésparmi
les ruines. LeSacello E, de plan circulaire avec un diamètre de 15m, a été construit au
milieuduVIIIes.av.J.-C.etaconnuplusieursphasesjusqu’àlapériodearchaïque,quand
ilfututiliséenmêmetempsqueleSacelloA.Laprésenceconjointed’ossementsanimaux
et d’instruments de pierre utiles au dépeçage des chairs permet de considérer que la
préparation et la consommation de repas étaient les fonctions principales de l’édifice
(ChronARG[2007]4.09).
D. PALERMO, D. TANASI, E. PAPPALARDO, «Polizzello. Le origini del santuario», in
M.CONGIU,C.MICCICHÈ,S.MODEO(éds),EisAkra. Insediamenti d’altura in Sicilia dalla Preistoria 
al III secolo a.C.,Caltanissetta/Roma2008,p.47-78.




4.5 – Entella –Mentionrapidedeladécouverte,dansl’espacecentraldel’établissement,
d’unoikostardo-archaïque(débutVes.av.J.-C.)quisembleavoireuunefonctioncultuelle
en raisonde la présence d’un autel à l’intérieur d’une pièce, et de terre cuite votive.Une
fonctionanaloguepourraitcaractériserquelquespiècesvoisines,situéesauN.Àl’occasion
delaconstruction,aumêmeendroit,delagrangehellénistique,quelquesstatuettesenterre






4.6 – Sélinonte– Sanctuaire de la Malophoros – S. Bertesago propose une analyse
comparéeentre les typesd’ex-votocoroplastiquesdusanctuairede laMalophorosetceux




Selon C.Maroni, le relief tardo-archaïque (Palerme, inv. 3917) déjà découvert en 1874,
318 Chroniquearchéologiquedelareligiongrecque





VIDO (éds), Temi selinuntini, Pisa, 2009, p. 53-69; C. MARCONI, «Un rilievo con ratto di
PersephonedalsantuariodellaMalophoros.Unriesame»,ibid.,p.193-209.
– Sanctuaire de Zeus Meilichios–Cettesynthèse,quireprendl’examendeladocumenta-




inscritesproviennent seulementdu «campodi stele», alorsque les stèles figuréesont été
récupérées à l’intérieur de l’enceinte du sanctuaire dans une déposition secondaire qui














A.Rallo des dépôts votifs (statuettes anthropomorphe et zoomorphe en terre cuite) et
l’existenced’unlieudecultepuniquedédiéàTanit.
D.MERTENS, «L’‘heroon’ sull’agoradiSelinunte.Notapreliminare»,Scienze dell’antichità 14
(2007-08), p. 473-487 (= G. BARTOLONI, M.G. BENEDETTINI (éds), Sepolti fra i vivi);
A.RALLO,«ConsiderazionisuungruppoditombeprotoarcaichediSelinunte»,ibid.,p.489-
496;D.MERTENS «VonMegaranachSelinunt.RaumordnungundBaukunstalsMittelzur
Identitätsbildung griechischer Poleis während der Grossen Kolonisation»,MDAI(R) 116
(2010),p.80-84.
4.7 – Pantelleria – Au cours de la campagne de fouilles de 2005, on a identifié au
sommetdelacollinedeS.Marcountracédemurappartenantaupodiumd’untemplequi
sembleavoirétéconstruitentrela2emoitiéduIIIeetla1remoitiéduIIes.av.J.-C.,peut-être




S. DE VINCENZO, M. OSANNA, Th. SCHÄFER, «Scavi e ricerche in località S. Marco di
Pantelleria.Lacampagnadel2005»,SiciliaArcheologica38(2005),p.132-134.
–DesfouillesontétéfaitesdanslecomplexecultuelprèsdelariveNOduLagodiVenere.











Attique 01.06 Athènes 01.00-01.06, 01.08, 09.38 Brauron 01.06-07 Éleusis 01.03, 01.06,








Étolie Anemolakka 04.03 Frankoskala Agriniou 04.04 Galatas 04.05 Gavalou 04.06
Makyneia 04.03Neroman(n)a Paravolas 04.07 Phistyo 04.07Thermon 04.08Tsipro-
vouni04.04
Eubée Amarynthos03.08Caryste03.09Érétrie03.08Plakari03.09
Îles de la Mer Égée Agathonissi 09.04 Aigialè 09.23 Amorgos 09.23-24 Andros 09.23
Antiparos09.40Arkesinè09.23-24Astypalaia09.05Chios14.03Cyclades09.23Délos
09.25-32,09.34,09.37-38,09.41,09.44Despotiko09.40Dodécanèse09.02-3Halasarna
09.02, 09.11 Ialysos09.02 Inopos09.30 Ios09.23,09.33 Ioulis 09.23Kalymna09.06
Kamiros 09.17 Karthaia 09.23, 09.34 Kasos 09.07 Kéa 09.23, 09.34, 09.41 Korèsia
09.23Kos09.02,09.08-13Kythnos01.08,09.35-36,09.41Lindos09.18,09.44Mélos
09.23Minoa 09.23-24Naxos 09.2,3 09.37-38 Paros 09.23, 09.39, 09.41 Prepesinthos
09.40Rhodes 09.02-3, 09.14-22, 09.37 Samos 01.01, 09.37 Sellada 09.44-45 Sériphos
09.23Siphnos09.23Syros09.23,09.33,09.41Télos09.03Ténos09.23,09.27,09.41-43
Thasos 07.25, 09.01, 09.44 Théra 09.23, 09.41, 09.44-45 Tragaia 09.04 Vryokastro
09.35-36
Îles de la Mer IoniennesCorcyre01.01






















Castiglione 14.09 Catane 14.03 Cava d’Ispica 14.10 Enna 14.12 Entella 14.15 Gela







acropole 06.04 07.02 Athènes 01.00-1,
01.03Bouthrôtos05.03Kamiros09.17
Kéa 09.34 Kierion 06.05  Kythnos
09.36
agora Athènes 01.00, 01.02, 01.04




14.07, 14.13 autruche (œuf) 09.40 cerf
(boisde) 14.07 coquillage14.03oiseau
01.14
animal – représentation cheval 09.43
chien01.05coq09.43crocodile01.05








association cultuelle 07.18 dionysiaque
01.05 Hermaistes 09.32 lobacchoi
01.05mystes07.10religieuse07.00
atelier09.31
autel 01.03, 01.08, 01.14, 03.08, 07.24,
08.01,09.19-20,09.28-29,09.34,14.15
carré09.40funéraire03.06,09.03
auteurs anciens – Appien 05.08 Archi-
loque09.39Callimaque09.09Cicéron
14.12 Eschyle 01.08 Hérodote 01.08
07.21 Homère 09.33 Pausanias 01.01
Pline 09.16, 09.40 Plutarque 05.02
Strabon09.40
batailledeLeuctres03.04
bijou – broche 09.40 boucle d’oreille






céramique 09.44 alabastre 09.40, 09.44,
14.03 amphore 01.11, 03.09, 09.04,
14.03 amphore figurée 09.42 amphore
pithoide 09.42 amphore thasienne
01.04 aryballe corinthien 09.40, 09.44
aryballe protocorinthien 09.40, 09.44
atelier 03.02 canthare 01.12 cotyle
09.40, 09.44, 14.07 coupelle 14.02
cratère 14.03 cratère eubéen 03.09
cruche 14.02 hydrie d’Hadra 09.19
imitation locale 14.03 kernos 01.08,
09.36kylix03.02lampeminiature09.35
lécythe01.11,03.02monumental09.42
plemochoè 01.08, 09.36 pyxis 01.11,
09.39 sceau d’amphore 01.04 skyphos
01.1103.09thymiaterion01.08vasede
culte éleusinien 01.08, 09.36 vase à
boire 09.35 vase figuré 14.03 vase à










culte domestique 07.03, 09.32 égyptien
07.18fédéral09.24fondationdeculte










Aphrodite 01.00, 01.04, 01.11-12,
03.03, 03.08, 07.07-8, 07.11, 07.14,
07.18, 07.23, 08.02, 09.06, 09.09,
09.12,09.44,14.03Pandamos09.08,
09.12Pontia09.12Zephyritis09.09
Apollon 01.04, 03.08, 04.01, 05.06,
06.06, 07.00, 07.04-5, 08.02, 09.02,
09.04,09.11,09.27-28,09.30,09.34,
09.40-41 Citharède 07.04 Erethi-
mios 09.02, 09.21 Eutresites 03.01





Artémis 01.00, 01.07-8, 03.00, 03.08,
05.04-5, 05.08, 07.00, 07.20, 07.25,
09.01,09.40-41,14.07,14.11Ephe-
sia 01.05 Phistyis 04.07 Soteira
09.44
Asclépios 01.01, 01.03, 04.06, 05.03,
07.13, 07.16, 09.02, 09.10, 09.15,
14.14
Athéna 01.00-1, 01.04, 03.08, 07.08,
09.17, 09.34, 09.44, 14.11 Ergané
01.01 Hygieia 01.01 Itonia 09.24
Ktanaia 06.03 Lindia 09.18 Paiôn
09.28Pallenis01.04Parthénos01.00





Cybèle 01.05, 03.00, 03.03, 04.04,
06.01,07.08
Darron07.14
Déméter 01.00, 01.08, 03.01, 03.03,
03.08, 05.05, 06.01, 07.11, 07.16,
08.02, 09.01-3, 09.35-36, 09.38,
09.41,14.03,14.07-8,14.12
Dionysos 01.00, 01.08-10, 03.03,
03.06, 07.00, 07.10, 07.15, 07.20,


















Héraclès 03.00, 06.05, 09.12, 14.01,




Hermès 01.01, 03.06, 04.05, 07.01,













































Atabyrios 09.17 Basileus 03.03
Eleuthérios 01.04 Héliopolitain
01.05 Hypsistos 07.01, 07.08-9,







en plomb 09.04 boucle en bronze




pinax à figures noires 01.08 plaque
votive 05.01 poids de filet de pêche
14.07 poids de plomb 01.11, 09.35






fête 03.08, 07.18, 09.24 Artemisia 03.08




05.01, 06.01, 07.07-8, 07.11, 07.17,
07.23, 09.01, 09.04, 09.17, 09.35,
09.40, 09.43 animale 01.07 anthropo-
morphe 03.02 assise 01.11, 04.04
cavalier 01.07, 01.11 effigie de culte
09.40dédalique09.40 féminine01.07-
8, 01.11, 03.08, 04.04, 07.06 grandeur






iconographie – caducée 03.06 clé 07.18
corne d’abondance 09.14 disque
solaire 01.05 égide 01.05 himation
01.05leontè09.12patère07.18rosette
09.39 torche 07.18 trident 05.04 voir
animal,végétal
imagedeculte01.01
inscription 01.01, 01.03-4, 01.11-12,
03.04,05.03-04,07.08,07.11-12,07.15,
07.18, 07.25, 08.01, 09.02-4, 09.08,
09.11-12, 09.17, 09.24, 09.32, 09.34,
09.41,09.44,14.16graffitovotif09.04
koinon phocidien 06.03 koinon des
Nésiotes09.37
kykeon01.08
monnaie 03.08, 07.00, 07.22, 09.23,




nécropole 04.05, 05.04, 07.10-11, 07.23,








personnages historiques – Agrippa 01.00
Apelle09.09Auguste01.00Damophon





Lysippe 09.16 Persée 07.22 Phidias
01.00 Philippe V 07.22 Ptolémée II
Philadelphe 09.10 Ptolémée III 09.28








procession 01.00, 01.08, 03.08, 09.29,
09.36 Grandes Panathénées 01.00
phallophorie09.29;voirfête
relief 01.01, 01.03, 01.05, 06.06, 09.39
funéraire 07.00 naiskos 01.05 votif
01.06,07.00,07.04,07.09;voirstèle
prytanée09.34-35
rite(s) – de fondation 04.02, 05.01
libation01.08offrande03.09offrande
de vêtements 09.42 de passage 09.01
purificatoire 06.01 repas 14.03, 14.13





feu sacrificiel 04.02 repas sacrificiel
06.06
sanctuaire – architecture et structures:
adyton 04.02 antéfixe 04.04 05.04 in 
antis 03.08, 09.11, 09.28, 09.34 appui
de fenêtre grillagé 09.28 baldaquin
01.10 banc 06.01, 06.06, 09.11
bibliothèque09.10bothros09.11,14.07
briquedeboue04.02cella 04.02,06.06,
09.18, 09.34 chapiteau 09.34, 09.40
charpente en marbre 09.28 à ciel
ouvert 09.39, 09.43 citerne 14.17
colonnade 03.08, 05.09, 06.06, 09.28
colonne 03.04, 04.02, 09.34 dallage
09.35 décharge 01.12 distyle 03.08,
09.11 dorique 03.08, 09.11, 09.15,
09.28, 09.34, 09.39-40 entrecolonne-
ment 09.38 entrée principale 06.03,
06.06 escalier 09.28, 09.34, 14.17
eschara 09.35, 09.40 exèdre 09.40
faîtier 09.34 fenêtre 09.38 fosse 14.16
fosse sacrée 01.03 foyer 09.35 frise
01.00-1, 05.04 fronton 09.34 galets
01.14 gargouille 05.04 geison 04.01,
09.40, grille 09.34 grotte 03.02, 07.20,
09.07 hécatompédos 03.08, 09.34
hexastyle 09.34 hypètre 01.11 ionique
14.17 klinè 14.16 krépis 04.04, 09.34
kyma 09.12 labyrinthe 03.08 métope
09.34 mortaise 04.01 mur d’enceinte
01.14 naiskos 01.11 niche dans le
rocher 09.22 opisthodome 06.03
pavement01.14péribole01.03,01.11,
04.06, 06.03, 09.40 périptère 09.34
péristasis09.34plafondàcaisson01.03
plancirculaire14.13porte09.28,09.34
pronaos 09.34 propylon 09.34 14.16
prostyle 09.34, 09.39 puits 14.07
rampe09.28secondtempleautourdu
premier 09.26 sekos 09.28, 09.34 selis
04.01 silo 14.12 sima 04.04 source
sacrée 05.03 spolia 03.08 stoa 09.11,
09.15,09.38temenos 01.08,09.12,09.39
tétrastyle 09.28, 09.34, 09.39 thermes
06.01 tholos 03.08 thusiai 14.07 toit
09.38,09.40toitlaconien04.04toiture
translucide 09.38 tour 09.40 trésor





01.00, 04.02, 05.09, 06.03 ensevelisse-
ment 04.02 harmonisation architectu-
rale 05.03 monumentalisation 05.03,
09.12 mutilation 01.00 reconstruction
04.01 transfert 01.04 transport du
temple 07.18 temple voyageur 05.04
tremblementdeterre05.09
sanctuaire,typesde–Amphiareion01.01
Aphrodision 09.31, 09.44 Archilo-
cheion09.39Artemision03.08,05.08,
09.26 Asclépieion 01.00-1, 01.03,
01.06, 09.08-10, 09.15 Baccheion
01.05 cénotaphe 01.11 domestique
01.05, 07.05 Eleusinion 01.01, 01.06,
01.08 extra-urbain 07.21 Hékataion
07.18 Héraion 09.18, 09.37 hérôon
01.11,14.16hors laville07.16Isieion
03.08Kékropeion01.01Lénaion01.02
nymphaion 05.07 Parthénon 01.00-1
périurbain 05.05 privé 01.05, 07.18
provisoire 09.11 Pythion 09.27 rural
09.22 Sarapieion 09.30 Sébasteion






statue, statuette 01.00-1, 01.09, 01.13,
03.07, 06.06, 07.04, 09.12, 09.39-40,
09.45, 14.03, 14.07, 14.15-16 assise
01.10 base 04.01, 09.15, 09.40
colossale 09.34 Colosse de Rhodes
09.16 copie romaine 01.00 courotro-
phe14.06,14.16deculte01.10,03.00,
06.02, 09.09, 09.14, 09.40 enlèvement
01.00équestre04.01,05.04korè09.34,
09.40 kouros 03.00, 09.40 portrait
01.01, 01.04 remploi 01.01 trônante
09.45;voirfigure,figurine
stèle funéraire03.06,06.02votive07.11;
voirrelief
synécisme09.02,09.08,09.12
textile09.42
théâtre01.02-3,01.09,05.03
utérus09.05
végétal–représentation:arbre01.05épi
09.03grenade01.08lierre01.05pavot
09.03raisin01.0501.10
verre09.31
vêtement09.42
 



